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 : نعيمة الروان نسوتيون   اإلسم  
 32153055:   الرقم األساسى  
  : العلوم الرتبية والتعليم   كلية   
  اللغة العربية: تدريس    شعبة  
 : الدكتور ذواهلادي، املاجستي                               املشرف األول  
  : الدكتور شاه خالد نسوتيون، املاجستي   املشرف الثاىن  
 استخدام الوسائل التعليمية املصورة إلتقان املفردات العربية : "   العنوان  
   لدى طالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية    
 املتكاملة نور العلم"    
 الوسائل التعليمية املصورة، املفردات العربية  : الكلمات األساسية 
املفردات سيكون عقبة  إتقان من  األدىن  احلد وهكذا، فإن .اللغوية األنشطة  يف  جدا  مهمة  املفردات        
التواصل. جيب  واحد  بديلة  تقنيات  هناك  تكون  أن   غي  املفردات.  التعليمية  الوسائل هو    منهم  الوسائل 
املصورة املفردات.    التعليمية  املصورةلتحسني  التعليمية  عملية   الوسائل  يف  بشكل كبي  الطالب  ستدعم 
 .التعلم
هو  أ         املستخدم  البحث  املصممة نوع  أجرائى   أدوات  هي  املستخدمة  األدوات  .دورتني  يف  صفى 
 حتليل  تقنيات .وغي االختبارات االختبارات ابستخدام البياانت تقنيات مجع .االختبارات االختبارات وغي 
  .املئوية ابلنسبة وحتليل الوصفى النوعية الوصفية حتليل هي البياانت
 
االختبارات،          بياانت  من  الثانية.  الدورة  إىل  األوىل  الدورة  من  زايدة  إىل  لبحوث  هذا  نتائج  تشي 
ويف الدورة الثانية  77،75طالبا يف الدورة األوىل هي  26ميكن أن يعرف زايدة يف متوسط درجة الصف 
 النسبة جتماع. كانت كل اال  من البحوث  املوضوع التعلم نتائج  يف  زايدة  هناك أن مالحظة  . ميكن 82،62
% من االجتماع 1،03% من االجتماع األول إىل االجتماع الثاىن. بزايدة قدرها 31،92للزايدة  املئوية
 % من االجتماع الثالث إىل االجتماع الرابع. 1،7الثاىن إىل االجتماع الثالث. مث زايدة بنسبة 
أن         النتائج  أظهرة  أجريت،  الىت  البحوث  إىل  من   استنادا  العربية  اللغة  املفردات  إتقان  من  الزايدة 
الوسائل التعليمية املصورة لدى الطالب الصف السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور خالل 
هو   أظهرت11،56العلم  الطالب   غي   البياانت  حتليل  نتائج  %.  لدى  السلوك  يف  تغييا  االختبارات 
 الصف السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور العلم. 
 
 عرف أ   
    املشرف الثاىن            
 
 الدكتور شاه خالد نسوتيون، املاجستي                                            






 حيم ر محن البسم هللا الر  
 ه وتعاىلوالعرفان الكبي الذي حتدث به املؤلف إىل هللا سبحانهلل رب العاملني  احلمد
استخدام  ةاالطروح هذه ةمن النجاح يف كتابحىت يتمكن الكتاب  ، الذي كرس رمحته وهدايته
املدرسة  يف  السابع  الصف  طالب  لدى  العربية  املفردات  إلتقان  املصورة  التعليمية  الوسائل 
إىل  ةالكاتب ةأبدا مؤلف ىال تنس  الىت لسالمواالصلوات  .املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور العلم
وللبشرية مجعاء يف مجيع  ربنا النيب العظيم حممد راي وعائلته وأقاربه الذين أصبحوا سوري صال 
 مناحي احلياة. 
وإرشاد إب           هللا  حىت   ةذن  واألصدقاء  العائلة  من  والدعم  احملاضرين  قبل  من  وتوجيهه 
االطروحه. إكمال هذه  الكتاب من  البالغ    يتمكن  لن حتل ويدرك صاحب  الكتابة  ان هذه 
املناسبة ان يعرب عن ، يود صاحب البالغ يف ذلك األطراف األخرى. ول ةدون مساعد هذه 
 امتنانه ملا يلي: 
الذين ضحوا رتنا نسوتيون ووالدته حممد روم نسوتيون  اخلاص يتحدث إىل ايب ةاملؤلف .1
اآلن حىت  الكتابللكتاب  ورفع  وتثقيف  ا  ة ،  من  الصرب  وإعطاء مع  البلوغ  إىل  لصغية 
 عزاء.اخويت األ ى، فضال عن شكرا لكم عل ةوالتشجيع والصالة للمؤلف ةالتوجي
املاجستي  السيد .2 ذواهلادي،  معلم  األ  كاملشرف الدكتور  نسوتيون، ول  خالد  شاه  الدكتور 
عل ثاىنال  كاملشرف املاجستي لقضاء    ى، كالمها كان  والتفكي استعداد  الوقت  بعض 
 . ةيتمكنوا من استكمال هذه االطروح املؤلفني حىت اآلن حىت ةوتوجي ةواجلهد لتوجي
 كمستشار أكادميياملاجستي الدكتورندوس أبو بكر أدانن سرينجر،  السيد .3
ولالب/ام رئس شعبة تدريس اللغة العربية األستاذ الدكتو سالم الدين املاجستي  السيد .4
 شعبة تدريس اللغة العربية. التدريس ةهليئ
 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم األستاذ الدكتور امي الدين سيأهان املاجستي.  السيد .5
 
الرمحنس  الدكتور  بروفيسور  السيد .6 احلكومية  كرئيس،عد  اإلسالمية  سومطرة   اجلامعة 
 . الشمالية ميدان
اليت  العلماملدرسة املتوسطة اإلسالمية  املتكاملة نور  كمدير ملسابقة   األم أفريدا وستويت دويل، .7
، كمدرس جملال الدراسات ألياان ساري، وايل الذن للمؤلفني السرتجاع البياانت منحت ا
 املسابقة. املدرسة املتوسطة اإلسالمية  املتكاملة نور العلمالعربية يف 
 . الذين أعطوا الكثي من احلوافز 2015قوه  3تدريس اللغة العربية  الصحابة .8
. ةهذه االطروح ةيف كتاب  ة كثي   ة قصور  ة انه ال تزال هناك أوجويدرك صاحب البالغ  
، هللا سبحانه وتعاىل يف املستقبل. ةتقان هذا اطروحاإللذلك املؤلفة جدا يتوقع نقد واقرتاح إىل 
 ، أمني. وهدايته لنا مجيعا هنعمت  ىودائما يعط
 
 2019 أغسطس 21ميدان 
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 الباب األول 
 املقد مة 
خلفية البحثأ.    
 األخرى احلية الكائنات  مع ابلبشر اليت  الرئيسية  املميزة سات ل ال منواحدة  هي اللغة          
. البشر ينتجها اليت الصوت  زو رم شكل يف اجملتمع فرادأ بني لواصتلا هي اللغة 1العامل.  هذا يف
 بني  املستخدمةية  البشر   الو قاأل  تنتجها  صوتية  زو رم  شكل  يف  تصالإلا  أداة  هي  العربية  اللغة
 .العربية اجلزيرة  شبه يف اجملتمع أفراد
 :كما يليالعربية، اللغةن تعريف ع  اخلرباءاقوال  من العديد هناك          
املعىن  مصطفى  الشيخ .1 " يلي  كما  ابللغة  التايل   الغالييين   مجلة   هي  العربيةاللغة    : 
 2 ".غرضهم أونيتهم  عن يتعب يف ال العرب  يستخدمها
 هي العربية اللغة ، وابلتايل: "التايل النحو على العربية اللغة تعريف يعطي مشيهلاا امحد .2
 
                1 Henry Guntur Tarigan, (2014), Pengajaran Kosa Kata, Bandung: Angkasa, hal. 5 




 3 ة ".ي ائاهلج حروف على حتتوي األصوات 
 يكون  نأ جيب اليومية واجباهتم يف ندرك، نأ جيب . حياتنا يف هاما دورا تلعب اللغة          
 .يف اللغة هرةاامل الطالب يكون  هوالتعليم اللغة  النهائي اهلدف فهم على قادرااللغة  مدرس
 . والكتابة  والقراءة،  ،واحملادثة ستماع،اإل:  أربعة على اللغوية املهارات  تشمل
 املهارات  اكتساب  يف والتواصل أدوار  اللغة ن أ نعرف نأ بعد أمحد فواد افندي "قال           
 للغاية مهم دور هلا املفردات  نأل ،اللغوية املهارات  يف الرئيسي العنصراملفردات هي . اللغوية
لتعلم    ليس  اللغة  تعلم  لكنو   ،ابلتواصل  يتعلق  فيما لديك   املفردات مرادفا  يكون  أن  مبعىن 
يكفي حلفظ   لغوية ال  بعضهم  ال  اللغة  يتعلمم  نأ  يعين هذا  .فقط  املفردات مهارات  بعرفون 
 4."اللغة خالل من البعض
اللغة           ورعاية القدرات  وتطوير وتوجيه  لتشجيع موجه  هي موضوع العربية موضوعات 
 فهم  على القدرة االستقبالية هي  القدرة. بشكل تقديري ومنتج  العربية اللغة جتاه جيايباملوقف اإل
 
 45ر الكتب العلمية ، ص. ا، بيروت : د القواعد األساسية للغة العربية، ( 2013احمد الهاشمي ، ) 3     
                4Ahmad Fuad  Effendi,  (2015), Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: 




 تواصلال كأداة  اللغة استخدام على القدرةاإلنتاجية هي  القدرات  .القراءاة فهمل اآلخرين حمادثة
وخطيا مهارات ز  شفهيا  العربية    تعد  ة همامل  مراأل  من  العربية   اللغة  جتاه  اإلجيايب  املوقف اللغة 
 كتب ال وكذلك  واحلديث،  نالقرآ يأ ،يةاإلسالم تعاليمال درامص فهم على املساعدة يف للغاية
 .للطالب  ابإلسالم املتعلقة العربية
 والقراءة،  ،واحملادثة ،ستماعاإل: هي، و جوانب أربعة يف الرتكيز يتم العربية اللغة تعلم يف          
وال يتم  العربية ابللغة الشخص مال سعن رأ ينفصل ال شيء األربعة املهارات أي من والكتابة. 
 .ابسم املفردات  أخرى فصله مرة
  :وهي  عدة معاىن  املفردات " Kridalaksana" وفقال          
  .الكلمةواستخدام  معىنجلميع املعلومات حول  اليت اللغة مكون
 للغة. كاتب ا  أوالىت اسقوعبها املتحدث الكلمات  ثروة
 5. عمليالو وجز املشرح المثل القاموس مع رتبة امل الكلمات  قائمة
 





من  هي  املفردات            . العربية  اللغة  دروس   يف  وخاصة  ،العربية  اللغة  عناصر  عنصر 
اللغة ما  شخصيستحيل على   ليس اللغة تعلمولكن  العربية، اللغة املفردات  متعل  دونإتقان 
 6 .التعليمية املفردات  هذا يف ، خاصة يف بعض األحيان تشبعوال ابألمر السهل
فتعتمداللغوية املهارات  جودة ألفكار ابلنسبة  ماأ           اليت  املفردات  ونوعية  كمية على ، 
ثراء  املفردات   كلما كانت. لديهم ماهرا  أكثر  تكون  أن  احتمال  زاد  آخر،  مبعىن   ن فإ  ،ابللغة 
 األفكار التقاطعقبة أمام  أو اجلودة سيكون  الكمية  حيث منسواء  احملدودة  املفردات  استخدام
 .ة وشاملةومنهجي ةمنطقي بطريقة عنها  والتعبي األفكار أو
 :على  تشملأمهية املفردات يف عامل التعليم            
الشخصيةملؤشر   أفضلهي    فردات امل  وعمق  ومستوى  ونوعية   كمية .1  لطفل ا  لنمو   ات 
 . العقلي
 . األساسي لتعليمل افتطور مفاهيمي يعد هد هي املفردات  تنمية  .2
 . ةاملفاهيمي  ريطو ت أيضا اليت هي املفردات  تطوير هو املبدأ حيث من التعليم مجيع .3
وإلرادة الفطرية  والدخل واجلنس عمر حسب ال املفردات  لتطوير نهجيم برانمج سيتاثر .1
 . والضوع االجتماعي
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 . املفردات  تطوير على أيضاتؤثر  اجلغرافية العوامل .2
نوح   توجه   اليت  القراءة  عملية  يف  ذلك ك .3 املعروف  ما من   تكن   مل  كلمات ال  شخص 
 7.غي معروفة أو معروفة
املشكالت . لديهم املفردات  قليل بسبب لقراءةيستمع الطالب ا نأ النادر  من ليس          
 ،مساعد بطال أو الوسائط كمدرس أو اتاألدو  دوديةحم أو نقص بسبب تواجهها غالبااليت 
الطالب  تخذي عادة ما  املشاعر  هذه مثل مع . وامللل الدروس تلقي يفابلبطء  شعرست لذلك 
 هذه . مثل الفصل وما إىل ذلك  يف خريناآل  والدردشة مع األصدقاء اللعب إجراء من خالل 
مريح وسيعطل عملية  الفصل غي جيعل مما  الدرس، على ونكز ير  ال الطالب  تجعلس اإلجراءات 
 احلاجة إىل  أيضا ولكن الكلمات، إيصال مع فقط  ليس يداجل تعلمال يف  بينما. والتعلم التعليم
       .الدرس فهم يف الطالب  من أجل تسهيل الوسائل أو وات داأل
العربية  مع  اليت  قابلتنيامل  إىل  استنادا           اللغة  السابع   الصف  يف  الباحثة اجرهتا    معلم 
اإلسالمية  ل ل املتوسطة  العلماملمدرسة  نور   تعلم   يفاملصورة    الوسائط  استخداماليتم    تكاملة 
   8.التعلم دافعب الطالب  يهتم  اللذلك  العربية، اللغة تعلم لدعم املفردات 
 




فمن  ،املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور العلميف املدرسة  ة الكاتب استنادا إىل مالحظة          
املعروف أن الطالب هناك يف إتقان مفردات اللغة العربية. ميكن مالحظة ذلك من خالل عدم 
لديهم، ونقص احلماس يف حفظ املفردات وأخذ دروس اللغة العربية، ألن  اليت وجود املفردات 
 9م. الطريقة املستخدمة أقل إاثرة لالهتما
 يف العربية اللغة تعلماملصورة ل الوسائل التعليمية ةالباحث تستخدما ماسبق،بناء على           
من  ة الكثي الوسائل التعليمية املصورة ال تتطلب . تكاملة نور العلماملاملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 . العربيةابللغة  وناملعلم يصنعها نأ وميكن املال
أكثر  على أن يكون ية ميتعل  صورة كأداة امل التعليمية  الوسائل خالل من املفردات  إتقان         
 . العربيةاللغة  املفردات دروس وخاصة بسرعة هاس يتدر  يتم اليت الدروس تذكر وميكنهم ،طنيانش 
 بني  الفصول يف إجراؤها يتم اليت التعلم عملية لتحسني البحث هذا جراءمن املهم إ          
بدراسة   ة حثاالب  تمهت  ،التعلم  نتائج  تحسنيلو   ،فعالية  أكثر  بشكل  اآلخرين   والطالب   املعلمني
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الطالب  فهم  وهي  ابستخدام  التعلم   مدى   إتقان   زايدة  جهد  يفصورة  امل  الوسائل  الوسائل، 
يكونالباحثة  ريد  ت  .العربية  اللغة  تعلم  خاصة  املفردات   بعنوان   دراسة  جراء إب   مهتما  أن 
استخدام الوسائل التعليمية املصورة إلتقان املفردات العربية لدى طالب الصف السابع "
  ".يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور العلم
 ب. حتديد املشكالت  
على  لطالب ل  ا مهمامرا    املفردات   إتقان يعد             اجلديدة  والرؤى  املعلومات   للتعرف 
إنتاج  جت.  وإضافتها إعادة  أيضا   للغةاملتزايد    السريع  للتطورإىل  نظرا    وتوسيعها،   املفردات ب 
 .املعىنو  الشكل حيث من العربية
 ، االستماع : رون املهارات اللغوية سيطأن الطالب ي هو العربية اللغة تعلم من اهلدف           
 . ربيةعاملهمة يف تعليم اللغة الالعناصر ن ماحملادثة عنصر  .والكتابة  ، والقراءة، واحملادثة
اآلن  نسبياحمدودا    املفردات   تعلماليزال            إلختالفات   ،حىت  لقلة   وسائلال  يف  نظرا 




  مايلي:ك،لطالبعوامل ا يوه ،البحث مبوضوع ةتعلقامل كالت املش ميكن حتديد           
اليت التتوافق  وسائطال ستخدامإىل ا نظرا نسبيا، حمدودة املفردات  إتقان على ب الالط قدرات 
 . الطالب مع اهتمامات 
 أو الذكاء: مثل خمتلفة عوامل عنقد ينجم  والذي لتعلم،اب اهتماما قل أ الطالب يكون  .1
القراءة  املفردات   معىن  فهم  على  القدرة من   .وحمتوى  ذلك  على  التغلب  أيضا  جيب 
 .الطالب  فهم مستوى تتوافق مع القراءة موادخالل توفي 
 عالم اإل وسائل وجيب التغلب عليه من خالل توفي حمدودا، سائطالو  استخدام اليزال .2
املشاركة  يف محاسة قلوأ اهتماما لأق أبهنم الطالب  يشعر حبيث لطالب،جلذب انتباه ا
 . يف التعلم
على  ، ألسريةا  البيئة  .3 التتعرف  موجود   القراءة،  ممارسة   تعلمل  األطفال  اليت  ومعظمها 
من  ألنه. جرا وهلم املدرسة، حديقة القرآن التعليمية، و : مثليف املناطق احمليطة  ابلفعل




تغيي   خالل  من  عليها  واألسرة  البيئةالتغلب  شغف   اليتو   ،احمليطة  خلق  إىل   هتدف 
 . املعنية  والعائالت  احمليطة ة يف البيئةلقراءل
   .يف الفصل عند طرح السئلة سليب الطالب يكون           
 : مايلي بينها من مشاكل، عدة هناك ،عوامل املعلمبناء على           
 علمها اليت ي العربية اللغة من املفردات  تعلم حبيث يكون غي القصوى وسائلال استخدام (1
 مهتم. غيو  ،ممال  بدو ي نظرا ألنه  نسيانال وسهل سريعاالطالب 
ذلك.  التنمية  مستوى (2 إىل  شامل،    فهميتم    ملوما  بشكل  الطالب  مل   حبيثمستوايت 
 . جيدة  بطريقة الطالب  رغبات  تتحقق
 ابستخدام  ي أ ، انسبي ها نفس هي  املفردات تعلم يف املستخدمة األساليبحىت اآلن أن  (3
   .والواجب احملاضرة طريقة 




يدعم    الكتب   أو  احملدودة  املواد (1 التعلم   الطالب   نعمي  وابلتايل  لتعلم، ل  الطالب الىت  من 
 .الدرس ساعات  خارج املستقل
، تعلم ل ل كدعم  ذلك  ماشابه أوالوسائل املصورة  إىل إضافة الدراسي لالفص حالةتفتقر  (2
 . خاصة العربية
 الطالب املو ععلى  تشمل عام بشكل وتعلم اللغة املفردات  تعلم جناح يف املو عال همأ         
 يف  التحتية  البنية التعلم  املرافق توافرو  والتعلم، التعليم أبنشطة على القيام املعلمني وقدرة أنفسهم،
 . ة ياملدرس بيئةال
 يف  املشكالت املوجودة مع مجيع التعامل يف أن يكون مهنيا املعلم من هذا  مطلوب           
قدرة  ،لالفص وكيفية  طالب ال  مثل   بعضهم مع    الطالب   بني  أيضا  معها  لتعاملا  املختلفني 
الب بشكل أفضل، تقدمي الط سلوك تغيي أيضاللمدرس  ميكن بشكل خمتلف، حبيث البعض





 ج. أسئلة املشكالت  
 :يليأسئلة البحث كما يلي وفيما. السابقة املذكورة  لفيةاخل لىع استنادا          
است .1 يتم  املصورة  كيف  التعليمية  الوسائل  ابملدرسة خدام  السابع  الصف  يف  الطالب  لدى 
 ؟ ة اإلسالمية املتكاملة نور العلماملتوسط
الصف   لدى   العربية  املفردات إتقان    كيف .2 اإلسالمية   السابع  طالب  املتوسطة  املدرسة  يف 
 املتكاملة نور العلم؟ 
 د. أهداف البحث  
 النحو   على  هدف  هلا  الرئيسية  البحوث   فان  أعاله،  املذكورة  القضااي  إىل  واستنادا         
 :التايل
استخدام الوسائل التعليمية املصورة لدى الطالب يف الصف السابع ابملدرسة املتوسطة  لوصف .1




املفردات  .2 إتقان  الصف   لدى   العربية لوصف  اإلسالمية   السابع  طالب  املتوسطة  املدرسة  يف 
 املتكاملة نور العلم.
 ه. فوائد البحث 
 . اتصاليةميكن احلصول على الفوائد           
 النظرية الفوائد .1
الوسائل   ابستخدام  املفردات   تعلم  يف  البحث  هذا  نتائج  تسهم  نأ  املتوقع  ومن         





 الباب الثاىن 
ةير ظالد راسة الن   
  أ ـ الوسائل 
  التعليميةـ تعريف الوسائل 1 
دوات ومواد يستخدمها أهنا أجهزة وأالوسائل التعليمية أن عبد احلافظ سالمة  عرف          
هلا أمساء متعددة منها: وسائل اإليضاح، الوسائل البصرية،  التعلم والتعليماملعلم لتحسني عملية 
التعليمية  الوسائل  املعينة،  الوسائل  السمعية،  يضاف الوسائل  تكنولوجيا  هلا  تسمية  وأحدث   ،
وهي مبعىن الشامل تضم مجيع  األغراض العلمية بطريقة منظمة يفاليت تعين علم تطبيق املعرفة 
وال واالجهزة  واألدوات  تعليميالطرق  نظام  يف  املستخدمة  أهداف   تنظيمات  حتقيق  بغرض 
 تعليمية حمددة البداية ـ 
يستخد           أدات  التعليمية هي كل  التعليم، وتوضيح الوسائل  لتحسني عملية  املعلم  مها 




دون االعتماد األساسي من جانب املعلم  ؛وإكتساهبم العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم،
اس واألرقام.على  واملرموز  األلفاظ  يستخدمها   تخدام  ومواد  وأدوات  أجهزة  أهنا  أخرى  بعبارة 
التعليم والتعلم ـ  َاَء  10املعلم لتحسني عملية  َمسأ آَدَم األأ َوَعلهَم   " الكرمي  القرآن  تعلى يف   ُ وقال اَّلله
ُتمأ  َاِء َهُؤاَلِء ِإنأ ُكنـأ َ ". ُكلهَها مُثه َعَرَضُهمأ َعَلى الأَمالَِئَكِة فـََقاَل أَنأِبُئوين أبَِمسأ  11َصاِدِقنيأ
 هام. ميكن أن يساعد بسبب له معىن التعليمية عملية التدريس والتعلم، بوجود وسائل           
ماهو  التعليمية . ميكن أن متثل وسائل التعليمية ض وسائلالغموض يف أنشطة املواد املقدمة بعر 
 12أو اجلمل. على تالوة املعلم عن طريق الكلمات أقل قدرة 
نظ          أإذا  وجدان  اجلملة،  هذه  تركيب  إىل  الوسائل ران  يعىن  من كلمتني  ترتكب  هنا 
ىن من ثقلت الباحثة املعا 13والتعليمية، فالوسائل مجع من الوسيلة ومعناها مايتقرب به إىل الغي.
 : الوسائل التعليمية كما يلي
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الوسائل هي الوسيطة أو األلة لنقل الرسالة من املرسل إىل مرسلها. والتعليمية صفة           
التعليم. إىل  نسبة  وهي  و   14للوسائل  واإلمحال  إلنتشار  وسيطة  ميكن  ما  هو كل  الوسائل 
ىل ستخدم لتبليغ الرسالة من املرسل إيالوسائل هو ما  15اإلتصال الغرض أو اإلفكار إىل غي.
           16تثي العقلية و الشعورية و االهتمامية ورغبة التالميذ حىت تقع عملية التعلم.  حىتسل املر 
يستطيع ان يتخصل التلميذ  املادة او الوقوع لتبىن حالة حىت ،الوسائل هي  االنسان          
 17و موقف.، النشاط أالعلم
معىن          الت  ان  و  الرتبية  يف  التكنيك  و  معنوية كالطريقة  اما  واسعة  أالوسائل  يف عليم  و 
، مثال بناء املدرسة وما فيها ، سمى ابآلالت واألجهزة التعليمية، وإما مادية تالدعوة و اإلعالم
احلديثة كا الوسائل  ايضا على  ذلك وتشمل  والفديون وغي  واملسجل  اللغة لرسوم  اعتبار  ، ويف 
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به يف التصال اي شيء اىل الغي ل مسيت الوسائل وهي كل ما يستفاد االندونيسيا ان الوسائ
 مادية كانت امم معنوية لنيل األهداف املنشودة.
ويف نظر الرتبية والتعليم فهذه األجهرة تسمى بوسائل تعليم او وسائل اال يضاح او           
املعيوسا او  االتصال  أئل  التدريس  انات  وهي  وغيها  البصرية  السمعية  الوسائل  إللقاء و  اللة 
 . العلوم اىل التالميذ
 : ة الوسائل التعليمية الوضحة منهاوقد نقلت الباحثة بعض اقوال عن معرف          
املرسىقا           العليم  عبد  حممد  يف ل  الكعلم  به  يستعني  ما  هي كل  التعليمية  الوسائل   :
، وجلعل اخلربة الرتبوية الىت مير هبا هؤالء الطالب درسه اطثر ااثرة وتشويقا لطالبة تدريسه جلعل
 18خربة حية وهادفة ومباشرة يف نفس الوقت. 
زيدانل  قا          مصطفى  التحممد  الوسائل  ا:  املختلفة  والطرق  األدوت  هي  لىت عليمية 
 19تعتمد كلية على فهم الكلمات والرموز واألرقام . ، والىت تستخدم يف املواقف التعليمية
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دم هبا فمن البياانت السابقة عرفنا ان الوسائل التعليمية هي كل ما يستعمل ويستخ          
وااللة املواد  من  إ  املدرسون  يف  على  ملساعدهتم  الدراسية  املادة  وتساعد لقاء  سهولة  سبيل 
 خافية حىت يصل التعليم اىل عرضه عرضااتما. الوضحة غي املادة الطالب يف فهم 
  نواع الوسائل التعليميةأ. 2 
هدفها التعليمي  نواعها كبيا مع اشرتاكها يفوسائل التعليمية احلديثة يف اشكاهلا وأال          
 : قسام رئيسية، والشائع تقسيمها إىل ثالثة أاألساسى
 تستغل حاسة البصر وتعتمد والطرق الىتوسائل بصرية : وتضم جمموعة من األدوات   (1
حواىل  عليها ان  البعض  يقدر  اذا  وامهية.  تنوعا  االقسام  اكثر  وهي  من 85،   %
ور ، الصطريق العني، وتشمل هذه اجملموعة: الصور الفوتو غرفية معلوماتنا وجتاربنا عن
 . يةاعها املختلفة والرسوم التوضيح، الشرائح ابنو املتحركة الصامتة صور األفالم
الىت : وتضم جمموعة املراد واألدوات الىت تساعد على زايدة فاعلية التعليم وسائل مسعية (2
واالسطواانت  : الراديو وبرامج اإلذاعة املدرسية تعتمد اساس على حاسة السمع وتشمل
 .والتسجيالت الصوتية
وبصرية (3 مسعية  اساوسائل  تعتمد  الىت  املواد  جمموعة  وتشمل  حاسيت  :  على  البصر سا 
 20.صمن األفالم والتلفزيون التعليمي: الصور املتحركة الناطقة وهي تتوالسمع وتشمل
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قيود معقدة           تتحرك يف ظل  التدريس،  نوع من  البصرية، كأي  السمعية  ، ومن الطرق 
ح لكل  حندد  أن  الدرسالصعب  لسي  طريقة  أنسب  معينة  يف الة  السبب  هو  ذلك  ولعل   ،
والتباب  الدرس وخيات يف االختالفات  مبراحل  يتعلق  ما  فهي طواتهكل   ، املستعملة  والوسائل   ،
املطلوب حتقيقهر اث اهلف  تعتمد على  املستعملةوات، ة  الوسيلة  تعتمد على  تقوم عل رة  ى ، ومرة 
نفسى أساس  على  ومرة  لغى،  متأثأساس  تكون  اثلثة  ومرة  التعليم ،  فلسفات  إبحدى  رة 
 21.العتيقة
إ          طبقة  نظرا  ثىل  إىل  ينقسم  فلوسائل  التالميذ  موفقالثةاملهارة  وهذه  أزه  ،  قال  ر مبا 
 :رشد يعىنأ
األصلية أ (1 االشياء  يس دوات  الىت  األصلية  األدوات  وهي   حياته ،  يف  االنسان  تعملها 
 . اخلربات احملصولة وافعة ومباشرة ، الجل ، وهذا النوع افضلاليومية
، وهذه االلة يستخدمها يف التعليم إن كان البديلة نسخة من األدوات األصليةاألدوات  (2
 .ات الىت حصلها الطالب غي واقعةمن االلة الصلية ، واخلرب  استعماالهذه األلة اسهل 
 22.النوعني السابقنيز أو معنواي من ، واللغة تعطى اخلربة اكثر جمااللغة شفهية ام كتابة  (3
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التعلم وتشمل           القنوات الىت يتم عن طريقها   علىهذه الوسائل  الوسائل املعينة هي 
 : منها خمتلفة   أنواع
واملسموعة            املكتوبة  للفظية  والر اللغة   ،، البيانة  السوم  التصورية كاحرائط  والصور   موز 
و  افية  الفوتوغر  والصور املرسومةالثابتة  والتليفزيون  ة،  واجملسمات كاألشياء املتحركة كالسينيما   ،
وال والنماذج  والعينات  التوضيحية احلقيقة  والعروض  الدراسية،  والتمثيليات  التعليمية،  ، رحالت 
 23. شرة اهلادفةواملعارض املدرسية واخلربات املبا
 ليمية فوائد الوسائل التع. 3 
أحتدثان  وبعد            عن  الكتابة  وستبحثنواع  ت  التعليمية  فوائد   الباحثة   الوسائل  عن 
الباب. أا التعليمية يف هذا  التعليم لوسائل  التعليمية فقدم بدور رئيس ومجيع عملية  ما الوسائل 
الرمسى كاملدارس واملعاهد اإلسالمية و ليمية املعروفة ابلتعليم النظام أالىت تقم يف املؤسسات التع 
 




الكتابة   متكن  هنا  والتدريس  الرتبية  اجراء  يف  اإلتصال  الوسائل واجملامعات  امهية  توضح  ان 
  .التعليمية
يف توضيح ، الهنا تسهل املعلم حمتاجة وجودها يف عملية التدريس ن الوسائل التعليميةإ         
 : والتالميذ منها، وهي تفيد فائد كثية للمدرس درسه والتالميذ يف فهمه
الطالع مبا صاة واتمام الطلبة ولرغبة يف االستق : فهي تزيد من اهااثر االنتباه والتشويق (1
إتوفر من طرافة وتشويق الطلبة  التفات  تزيد من  الدرس ومتنع عنهم ماقد ، ومن مث  ىل 
أيع النظرى  للشرح  نتيجة  ملل  من  الرتيهم  الوصف  يف و  املدرس  ابدع  مهما  شفوى 
 . تنسيقه
ىل اقصى حد ممكن من ب الطالب إ: فتساعد الوسائل التعليمية على تقريالدقة والواقعة (2
، فهي ةصول اليها اال ابملشاهدة الوقعية او اخلربة املباشر قيقة نفسها والىت الميكن الو احل
إ املعنوايت  لرتمجة  ذلك من  وسيلة  يتبع  وما  مادايت.  وااثرة ىل  اخلربات  وتكامل  زايدة 
 امليول والرغبات.
التعليم (3 الوقت وزايدة مدى  الزمن لالزم توفي  ان  الدقيقة على  االختبارات  فقد دلت   :
ضم عن طريق القراءة هلفالم التعليمية. يعادل ربع لالزم هلضم اي موضوع عن طريق األ
املناقشة املستقاة عن طريق او  املعلومات  ان  ف، كما  يستغرق ربع مشاهدة  تعليمى  يلم 
 .ىل حماضرة تستغرق ساعتني االستماع إ ساعة يعادل املعلومات املستقاة عن طريقة 
: فقد ثبت ان ما يتعلمه التلميذ عن طريق الوسائل التعليمية يبقى يف ة التذكرداطالة م (4




ى شراء األجهزة واالدوات حيسن ان ينفق يقال ان مايصرف على: وقد ا نسبياقلة نفقاهت (5
، إال ان الوسائل التعليمية يف تعليم عدد اكرب من املواطنني يف انشاء مدارس جديدة او
 24، فتوفر بذلك اضعاف ماتصرف. تعلم اكثر لعدد اكرب يف زمن اقصراىل تؤدى 
ال          مكلف  العربية  اللغة  يدرسهايختار  واملدرس  الىت  مادية  يناسب  ما  واملوقف   منها 
ئل و اوجه االستفادة هبا ، وسنتحدث فيما يلي عن بعض هذه الوساالتعليمي الذي يوجه فيه
         25مواقف تدريس اللغة العربية. 
 :من الوسائل التعليمية يف التعليمن فوائد ساديرمن أ عارفل اق          
و املنطوفة أيف الكلمات املكتوبة املعلومات لئال تكون غي مشافهة )لى القاء ايح عتوض (1
 .فحسب(
 احلل احملدودية الغرفة والوقت وقوة احلواس.  (2
جيدا   (3 املتنوعة  الرتبوية  واألجهزه  التعليمية  الوسائل  املدرس  استفاد  فتحل إذا  صميما 
 مشكله السلبية للطالب.
 تنمية رغبة التلميذ للتعلم. ▪
 مباشرة بني املعلم والتالميذ والبينة والواقعة احلقيقة. ميكن املمعاملة اكثر  ▪
 نفسهم وفقا لقدرة طاقتهم ورغبتهم. ان يتعاملوا أب  ميكن التالميذ ▪
 تساعد املعلم يف : (4
 إلقاء اإلاثرة املتساوية.  ▪
 مساوة اخلربة. ▪
 26 ر املتساوى.تنمية وحدة النظ ▪
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ن الوسائل التعليمية تستطيع : أرسىاملبد العليم حممد عقال خرى كما وهناك فوائد أ          
تإذا  ان  اختيارها واستخدامها  التلميذ وتثي اهلمحسن  املعاىنشويق  ، وتوسع اخلربات م، حتيي 
تعد السلوك الفكر وتعلم املهارت وتنمى اإلجتاهات وترىب الذوق و وتساعد على فهم وتشحذ 
، ختلد الدراسة وتستعيد املاضى وتسرع البطئ وتبطئ السريع وتقرب البعيد وتراعى الفرق الفردية
د العوائق وتذلل اهلمم وتستعيوف وتربز ح الغريب وتفسر املألوتكرب الدقيق وتصغر الكبي وتشر 
 27دوات التعليم املختلفة. أالتجريدات وتدعم ا
: جتلب السرور الفوائد من الوسائل التعليمية هيان  نقله أزهر أرشد  وقال عبد ابراهيم          
وجت إ للتالميذ  املدرسة  اليهم  وجتبب  نشاطهم  على  دد  تساعد  احلهنا  اذهان تثبيت  يف   قائق 
 28طلبه استخدمها من احلركة والعمل.يهنا حتىي الدرس مبا ، إالتالميذ
م يف القاء املادة مناسبة بقول واملدرس جيب ان يسعى الستعمال الوسائل مساعدة هل          
 : تفيد فائد منها رشد ان استعمال الوسائل يف تدريسزهار أأ
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 .التعاريف بني التالميذ يف الفصل ترقية احلواس .1
 . كة الطلبة عميقة يف نفس التالميذتغي احوال احلر  .2
 .لتعلم لرتقية دفاعة التعلمالدراسية واحلاجة والرغبة اتظهي عالقة بني املادة  .3
 .لة املتنوعة يف مزاكرات التعلمهمجيعل احلا .4
 .يتنفعهم يف استطاعتهم عن التعلم .5
 .تالميذ يف إجياد التعلم مبا ماضىتساعد ال .6
 29. ذموا على توسيع املعارف املعنويةتكميل على مزاكراهتم هىت ي .7
 
اللغات            تعلم  جمال  وىف  عام  على حنو  التعليم  جمال  فوائد كثية ىف  التعليمية  للوسائل 
حنو   أحسنعلى  إذا  حت  خاص  هبدف  فعال  وحجه  على  املرسومة استخدامها  األهداف  قيق 
املعني.   التقنياللربانمج  مؤلفا  أوردها  الفوائد كما  هذه  أبهنم  قائمة  يلى  ىف   ت وفيما  الرتبوية 
 : ربية لغي الناطقني هبااللغة العتدريس 
 . حب االستطالع وترغيه ىف التعلمتنمي ىف املعلم  (1
 . لتعلم وتزكي نشاطة ىف قاعة الدرستشوق املعلم ل (2
تقوي فيه روح حترر املعلم من دوره التقليدي أي جتعله مشاركا بعد أن كان مستمعا و  (3
 .االعتماد على النفس
 




اعد على تدريب اإلذن على االستفادة منها فتس حواس املتعلم وإمكانيات توسع جمال  (4
، لتلم جبميع حمتوايت الصورة أو املادة التعليمية ت احلرف أو الكلمة، والعنيمساع صو 
 . املعروضة
 .النطق وحسن لفظ الكلمات واألصوات تساعد على معاجلة مشاكل  (5
 . كد شخصية املتعلم وتقضي على خيطهتؤ  (6
 . ربط األجزاء ومعرفة نسبة األشياءامللومة بيعضها و اعد على ربط أجزاء تس  (7
املعاين (8 األخطاءتعلم  أبقل  واجملردة  الغامضة  واملفردات  اللعارات  الصحيحة  وأق  صر ، 
 . األوقات وتنمي مفردات املتعلم
 .ة العمل وترغيه ىف التعليمبواسطمتعلم تدفع لل  (9
 . املعارف اجلديدةساعد على استباط تقوى روح التأمل ىف املتعلم وت (10
املهارات   (11 نقل  على  املارات  تساعد  صاحب  إبدرك من  املتعلمني  من  عدد  أكرب  إىل 
 . ب بغض النظرى عن املستوى الثقايفحسي متقار 
 املتعلم.  ي تزكي احلس الزماين واملكاين لدى إىل فرقة الصف أتساعد على جلب العامل (12
 . اكتسبها وذلك يؤدي إىل تعزيزهاالىتتقوى شعور املتعلم أبمهية املعلومات واملعارف  (13
االتصال   (14 لوسائل  بتسخيها  واملعريف  السكاين  االنفجار  ية ىف تعاجل مشكليت  اجلماه
 . العمليات الرتبوية
 . توفر وقت كل من املعلم والتعلم (15
 .  وتسهل عمنييت املتعليم والتعلمتسي (16
القي (17 التعليميةالطالب  األنشطة  من  ابملزيد  االست،  ام  فقط  املعلمليس  شرح  إىل  ، ماع 
 30 .ء، وإظهار، وآخرون، أداولكن أيضا أنشطة أخرى مثل مراقبة
 





الوسائل            الفوائد  عن  البيان  هو  أهذا  عن  الكتابة  نقلت  الىت  حضور التعليمية  مهية 
التدريس عملية  عند  التعليمية  الوسائل  العربية  واستعمال  اللغة  التدريس  يف  وهبا   ،خصوصا 
 . ه وتوسيع معرفتة عنها جيداتستطيع املعلم ترقية تعليم
ستشرح ، فالكتابة وكلها مزاي والشك أن فيها عيواب  ن كل أجهزة وسائل يف تدريسإ          
دمها الكتابة مجيعا يف هذا ا وال تقالوسائل التعليمية يف تدريس غالب عن كيفية استعمال بعض
 .البحث
 السبورة   (1
ا           )الطباشية السبورة  السبورة  هي:  ثالثة  أنواع  االستعمال  واللشائعة  البورية (  ، سبورة 
رحلة ، وهي يف مجلتها من اهم املعينات التدريسية والزمها للمدرس يف أى موالسبورة اإلختبارية
االبتدائية   املرحهلة  من  ابتداء  التعليم  مراحل  )الطباشيةمن  فالسبورة  اجلامعة.  املرحلة  ( حىت 
م، ذلك الهنا رخيصية موقف من مواقف التعلي أو لو منها فصل واحد من فصول الدراسةخيال




اخلاصة بطريقته  مدرس  على لكل  والتستعصى  ابالستخدام  التستهلك  فهي  ذلك  وفوق   ،
ي خادم للمدرس والتلميذ ، مث هة بعد أن ميحى ما عليها من كتابةالتكيف لكل املواقف الرتبوي
قرتحات وأشكال وختطيطات وم تسجيل مايريدان من أسئلة وإجاابت تقبل منهما على السواء، 
  31. ي ذلك وغ
 التلفاز (2
استخدامه ،التلفاز           الوسائل إذا احسن  تؤثر أتثيا كبيا على ، من  الىت  اهلامة  الرتبوية 
 .  تربط بينهم وبني الشعوب األخرفهم وتصفى نفوسهم و قهبم وتثذحياة اجلماهي فته
 :معينة على جودة التعليم فيما يلىاستخدام التلفاز ابعتبار وسيلة           
 .حة حمسوسة ذات أتثي على املشاهد، ويعرض املوضوعات بطريقة واضاحلوادث ينقل  .أ
وتثبيتها ية املفاهم وعلى تقو  ، للخيات واملعلومات الىت يعرضها على دوام التذكريساعد  .ب 
 32واقع حيوى مثيا.  مبا يصاحبها من حوادث و 
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 الرحالت التعليمية  (3
د          املدرسية  التعليمية  التعليمالرحالت  مراحل  خمتلف  يف  هاما  املدرس ورا  وتعتربها   ،
خاحلديثة   من  أساسيا  التعليميةجزءا  الواقعة ،  ططها  للدراسة  الفرصة  للطالب  هتىيء  إذا 
ابألماكن املباشرة  ابلبينة،    ولالتصاالت  النشاط  ونواحى  جدران فواألشخاص  بذلك  يتخطون 
ويندجم الذى  مدراسهم  وابجملتمع  هبم  احمليطة  اليبئة  يف  فيهون  حجرة يعيشون  بذلك  فتنتقل   ،
عند  الدراسة  حجرة  إىل  اجملتمع  مشاكل  ترجع  له كما  الطلبة  زايدة  عند  اجملتمع  إىل  الدراسة 
 33. إليها عودهتم
 ة خمترب اللغ (4
اخلاصة ( الغرفة ة الكابينصة االنفراد بنفسه داخل )طالب فر فهو يتيح لل ما خمترب اللغة أ          
ن شعور ، دو اللغة ودرجة سرعتة يف االستيعاب  التقدم طبقا ملستواه يف، و به، بعيدا عن اآلخرين
 .ابحلرج بسبب وجود اآلخرين
 




لتجن           مبطنة  قاعة  عن  عبارة  اللغة  الصوت ب  وخمترب  اصداء  صغية ااثر  غرف  وهبا   ،
من للصوت  تتسع كل  مبسجل  وجمهزة  واحد  لفرد  وجها  صوتنيذى  بتسجيل  يسمىع  ، هني 
)الطالب –املدرس به  للمخاطبة، ويف بعومساعتان ( القطةميك ،  به زرار  ، ض األحيان يكون 
املخترب  تركيبات  بني  الذى  ومن  للمدرس  املخصصة  القيادة  أو  التوجية  أي طاولة  يستطيع يف 
 ث الربامج حبن أ ته لتوجيهه وتقومي نطقة ، كما وقت أن يتدخل ويتصل أبي طالب داخل غرف
مجاعى أو  فردى  بشكل  يتم  أن  يكميكن  ان  فيمكن  االستماع  أما  أ.  وميكن  فوراي  ن ون 
 34. ليتاج
 السينيما  (5
الشك أن الفيلم املتحرك هو أكثر الوسائل املعينة اغراء واحياء ابلنسبة لتدريس اللغة           
 .التعليمية هلذاه الوسيلة العظيمةبعد كل االمكانيات  ، ومع ذلك فنحن مل نستنفذاألجنبية
 




، فقد أمكن أخراج بعض األفالم عن احلضارة تستهدف وابلنسبة للراشدين املبتدئني          
ا يتعلمون اطالع  الىت  الشعوب  التفكي واالبداع عند  ، لغتها لطالب على منط احلياة واسلوب 
 . االنتاج وتعبي للثقافة واحلضارةفما اللغة 
التمن فهذه بعد            اللغةالوسائل   هناك وسائل، وطبعا ان عليمية املستعملة يف تدريس 
الكتابةأ ماذكرت  سوى  اخرى  ورديولتسجيل  ، كالشريطة  التعليمية  عرض واألفالم  وجهاز   ،
بدرسه  ن يتخار اية وسائل مالئمة، فال بد على املدرس أر وغي ذلك ، وكنبيوتالصور الشفافة
 35.لتساعدهم حتصيال إىل غرض التعليم
 أهداف الوسائل التعليمية. 4 
التالميذ  هاأل          أيخذ  أن  التعليمية  وسائل  من  اتمهمة  واملعلومات داف  سهلة   الوصااي 
طويلة.  بالعملية  والتجرب  36وسريعة  التعلم  أن  على  اهتمام  وغيها  العربية  اللغة  لتعليم  وفقا 
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الوسائل  اللغوية فكان حضور  واملهارة  القدرة  أهنا واجبه يف حتصيل  مللة مع  أمر  املستمر هي 
 حمتاجة لدفع املاللة. 
اليت يعطى            الوسائل  التعليمية وهي  النشاطات  الوسائل تفيد إعانة  واألول مرة كانت 
النظرية  النظرية  وسهولة  ولتوضيح  التعليم،  يف  احلماسة  إنشاء  يف  التالميذ  لدى  البصرية  اخلربة 
ال ولذلك، كانت  الفهم.  يف  وسهلة  الوقعة  القدمية  واخليالية  أحد الكلية  ارتفاع  تفيد  وسائل 
 37يذ يف املادة املعلمة. التالم
 استعمال الوسائل التعليمية يف تدريس  .5 
جهود           احدى  من  الىت كانت  التدريس  طرق  ىف  التدريسية كانت  الوسائل  ومكانة 
الفواهلس  التعليمية، ولذلك  التلميذ وبيئته  التعامل بني املدرس والتلميذ وبني  ئدة األوىل من ولة 
التعليمالوسائ النصرة يف  ية ل  أداة  تكون  استعمال   أي  التعلم  هي  التعليمية    تنصر  الىت الوسائل 
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نهاية دام الوسائل التعليمية ارتفاع اجلودة التعليمية وىف الاملدرس. أن الرجاء ىف استخا هستخدما
 38و احلصيلة التعليمية . تضر النتيجة أ
أراد          عند   ت هلذا  مراعتها  املعلم  على  ينبغى  العامة  القواعد  بعض  تقدمي  الكتابة 
 :رسىاملحممد عبد العليم  ارحه التعليم كما شاستخدامها يف إلقاء املادة وسائل 
سائل نوع من الو  ه القادم الذى سوف يقوم بدرسه وأي ل املعلم نفسه عن درسيسأأن  (1
 .التعليمية ميكن أن يفيد فيه 
، ساس يف الدرس إذا هي جزء مكمل لهالتعليمية هو األأال يكون استخدام الوسائل  (2
 .لتنبه لعنصر الوقت الذى تستغرقه وهلذا جيب ا
الىت سوف   (3 الوسيلة  أن خيرب طالبة  املعلم  منها، على  اهلدف  أمامهم وعن  يستخدمها 
 . وذلك قبل ان يبدأ الدرس
أن   (4 املعلم  جيرب  دأن  قبل  املختارة  الفصلالوسيلة  وأن  خول  سالمتها ،  من  أتكيد 
 . وسالمة أجزائها 
 .  رتك املعلم الفصل أثناء عمل األلينبغى أال ي (5
، الوسلية الىت خيتارها هلم صحيصة أن يتأكد املعلم أن املادة الىت حيصل عليها طالبة من (6
 . قلوهنا عنها بياانت حديثة ودقيقةوأن البياانت الىت يت
تاجة لعدمها أو لصعوبة إخضارها ألن قريب من الوسائل احملأال حيضر املعلم أي شيء  (7
 .منها وتعطى الفهم اخلطا للتالميذ هذا ستضيع الفائدة 
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احضرها هلم الكتساب  (8 الىت  الوسيلة  لتشغيل  الطالب  ببغض  املعلم  يستعني  أن  حيسن 
 .ون يف أنشطة الفصل من انحية أخرىاخلربة من انحية ، وجلعلهم يشعرون أهنم مشارك
دى تشوقهم إليها بغى أن يكون املعلم يقظ دئما ألثر الوسائل التعليمية يف تالميذه ومين (9
 39. واهتمامهم إليها
 ساديرمن مايلي:واختيار الوسيلة التعليمية قال عارف   
 .أبهداف التعليممالئمة  .أ
 . وجود املصادر احمللى .ب 
 . مكنة والقوةاألسخياء واال .ج
 . تعمال ومقاومة الوسيلةاستعماهلا وسهلة اسالعوامل عن اختالف  .د
 40.الضبط عن النفقة الطوال الوقت .ه
 
 صورة الب.   
 املصورة . تعريف 1 
كان نطاق حمتوى الوسائل لغوض التعليم واسع جدا، وكان متثيلة يف شكل رسومات           
ستكون غالية شفواي وخمططات. ويف هذه األشكال فكانت األشياء امللموسة واألحداث اليت 
للطالب. لذلك،  وصعبا، أو من املستحيل أن تظهر يف شكلها األصلى الذي ميكن أن إلقائه
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يف اختيار فالبد ملصم الوسائل أو ال اختيار نوع وسائل اللغة اليت تكون قادرة على أداء مجيع 
  41املهام الالزمة إلنشاء أحداث التعليم وألجل دعم عملية التعليم.
الطالب.            فهم  توضيح  لالستخدام ىف  مهمة جدا  الصورة  ابلستخدام   كانت  وذلك، 
ابدا   ينظروها  مل  اليت  األمور  أو  ابألشياء  املزيد  لالهتمام  من  يتكون  ترتبط الصورة،  حيث 
تتضمن  الصورة  ألن  التعليم،  أهداف  حتقيق  يف  املعلمني  مساعدة  ميكن  والصورة  ابلدرس. 
والرح السهلة  والفهم الوسيلة  التجربة  الصورة كانت  وبسبب  التعليم.  قيمة  لتعزيز  واملهمة  يصة 
تنسى   وال  وضوحا  وأكثر  نطقا  أوسع  تكون  يف كرايت بللمتعلمني  حتديدا  وأكثر  سهولة، 
 42واربطات التالميذ. 
ينبغي من أن تكون كبية واضحة ألجل سهولة             تكون الصورة احملتاجبة أمام الفصل 
كل تلميذ يف نظرها. فاستخدام هذه الصورة يف حاجة إىل اهتمام املعلمني واخلطوة األوىل الىت 
جيب أن يقوم هبا هي اإلعداد. كان وجود الصورة الىت كانت معلقة يف غرفة الصف ال يضمن 
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ا اهتمام  دعوة  تركيز  من  وبدال  ذلك،  ولتجنب  الصورة،  تلك  إىل  للمشاركة   التالميذلتالميذ 
ينبغي للمعلم أو ال توضيح ما حيتاج إىل اهتمامه. وينبغي هلذه الظروف تلقي اهتماما  بنشاط،
جداي من يدي معلم، ألن قوة املالحظة لكل تلميذ ليست متساوية، وليست كل الصورة تعمل 
 43عبارة أخرى، ليس كل التالميذ يدر كون معىن ما ينظرن إليه. بشرح الوضع احلقيقي. وب
 . تعريف الوسائل التعليمية املصورة 2 
معىن،           على  حتتوي  اليت  الصورة  شكل  يف  للتعليم  هي  املصورة  التعليمية  الوسائل 
أيضا وسيط يف شكل واحلاالت والظروف واألحداث واألشياء. الوسائل التعليمية املصورة هي 
والنبااتت وهكذا  واحليواانت  واألشخاص  السلع  يكون نسخة من  أن  أيضا  أو ميكن  خدوش 
أي شيء تتجلى بصراي يف شكل  املتلقي للرسالة. الصورة أبهنا دواليك من مرسل الرسالة إىل
أفكار،   أو  للمشاعر  تدفق  األبعاد كما  التوضيحية، ثنائية  والرسوم  لوحات  من  يتألف  والذي 
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الصورة املتحركة الناطقة هي تتضمن األفالم  والرسوم، وامللصقات والصورة، وسلسلة، واالنزالق.
 44والتلفزيون التعبيمي. 
 أن الصورة التعليمية يف تعليم املفردات هناك نوعان:        
املركبة (1 هذه صورة  وتعرض  الوضع.  يصف  واحلوار  القراءة،  من  عناوين  تشمل  واليت   ،
الصورة من خالل وصف بعض من املفردات املشار إليها يف األداب، فضال عن تدريب 
 على منط احلكم.
املفر  (2 واحد،  دات صورة  شيء  يتضمن  والذي  هذه ،  تقدمي  يتم  وغيها.  واحدة،  عقد 
 الصورة لشرح الكلمات وبصرف النظر، ويقدم كلمة جديدة، مثل اسم حيوان / نبات. 
وتنقسم الوسائل التعليمية املصورة عندما ينظر اليها من صنعها إىل اثنني من الصورة           
غرافية الفوتو والرسو   الفوتو  إنتاج  وميكن  اليدوية.  إمامات  الصورة   غرافية  طريق  عن  أو  عمدا 
اخلاصة هبا يف السوق. يف حني جعل قطع الصورة من اجملالت والصحف. عندما ينظر إليها 
 




للتدريس هناك واحد وعمل شخص واحد / وجوه.  الذوع يف من حمتوايت صورتني  حني أن 
وسائل  هي  الصورة  الكائنات.  والناس/  األنشطة،  بعض  على  حتتوي  اليت  احلالة  يصف  الثاين 
ان. كما يقول املثل وميكن أن يفهمها ويتمتع يف كل مكالتعليمية األكثر شيوعا يف الستخدام، 
 صورة ويقول أكثر من ألف كلمة ". ن "الصيين يقول أ
مهمة للتعليم والتعلم والتعليم. والصورة كوسيلة  للتعلم تكون  الصورة هي واحدة أداة          
ل التعليمية املصورة تثي فهم الطالب ئانجحة مع نضج الفعال للطفل وفقا لعامل. وسوف وسا
 وترسيخ معار فهم من خالل وسيلة الرسم. 
املصورة           التعليمية  الوسائل  للتالميذ    أمهية  السرور  جتلب  وحتبب ألنه  نشاطهم  وجتدد 
احلقا تثبيت  تساعد على  اهنا  املدرسة  يتطلبه ئاليهم  مبا  الدرس  اهنا حتيي  التالميذ  اذهان  ق ىف 
 45إستخدامها من احلركة والعمل.
 
 




 . أنواع الصورة 3 
 46: هناك بعض أنواع الصورة، وهي          
 الصورة اجلاهرة (أ
احلصول            ميكن  التوضية  الرسوم  بشكل  املرئى  البيان  إىل  حتتاج  الىت  الدرس  مادة  إن 
من اجملالت والكتبيات، والنشرات وغيها ميكن أن تكون عليها من املصادر املوجودة. والصورة 
احتياجاتنا. سد  على  من قادرة  العلمية.  التخصصات  خمتلفتة  من  الصورة  مجع  يف  بدأان  اذا 
ا  ملذكورة، يرجي أن تتوفر الصورة املناسبة احملتوى الدرس. ومبجموعة قطعة من خمتلف املصادر 
ئها. ومن التعليم سيتم استيفاصورتني أو أكثر، فإن احلاجة إىل الصورة الىت تتناسب مع أهداف 
املهم ينبغي دائما أن ينظر إىل حق ابداع املؤلف من الصورة املستخدم. إذا كانت الصورة الرت 
استخدا والنشر،يراد  الطبع  حقوق  متلك  صاحب    مها  من  إذان  نسأل  أن  إىل  حباجة  فنحن 
 





ينبغي  الدراسية  املواد  تقدمي  استخدامها يف  واملختارة ال  اجملموعة  الصورة  الطبع. كانت  حقوق 
 تصويرها. مث مجع تلك الصورة مع احلروف امللصوقة مثل روغاس.
 الصورة اخلطية   (ب 
التعليمية يف جمال الفنون أو الرسوم، يكمن أن نصنع  وجود اخللفيةعلى الرغم من عدم          
ميكنها  جدا،  بسيطة  أانها  من  الرغم  على  اخلطية،  الصورة  خطية.  رسم  وهي  بسيطة  صورة 
أتثي جيد جدا.   مع  موقف  أو  عمل  معلومات الظاهار  أو  قصة  أن حتكي  اخلطية  وابلصورة 
ميك اخلطية  الصورة  أن  إىل  وابإلضافة  تكون يف هامة.  عندما  السبورة  على  مباشرا  إنشاءها  ن 
شكل شيء من أشياء بسيطة عن طريق صورة خطية دون احلاجة إىل الفصل، وميكن وصف 
ميكن  حقيبة،  أو  مرتل  صورة  املثال  سبيل  وعلى  التلميذ.  من  خاطئ  تفسي  حول  القلق 






 الصورة املتصلة   (ج
كان الصورة املتصلة من الصورة الىت تظهر أحد احلدث أبكمله. تلك الصورة ميكن            
أن تكون بطاقة منفصلة أو يف ورقة كاملةز وأما كيفية استخدامها تكون واحدا فواحد أو يف 
 وقت واحدا.
 الصورة الثابنة  (د
 : هي أما أنواع الصورة الثابتة            
يف  (1 أو  الشمس  ضوء  يف  التصوير  بكامي  املأخوذة  الصورة  هي  الفوتوغرافية،  الصورة 
املصورة.  للمادة  االختيار  حبرية  ومتتاز  التكاليف  رخيضة  وهي  الفالش  ابستخدام 
وتستخدم الصورة الفوتوغرافية كوسيلة تعليمية يعرضها ابستخدام جهاز عرض الصورة 
احلئ جمالت  يف  استخدامها  أو  أهنا  املعتمة  اإلخبارية، كما  واللوحات  غنية  ط  مادة 
ال الصورة برية  و للوحات  ويرى خلف  قماش  أو  صنفرة  من  صغية  قطعة  بلصق  وذلك 
 فيساعد ذلك على تثبيت الصورة على اللوحات الوبرية. 
مم وحتتوى عادة  35الفيلم الثابتة، هي عبارة عن عدة صورة متتالية مطبوعة على فيلم  (2
الصورة، وتعرض   30-50 لتشرح موضوع  عبارات  الصورة  فوق  أحياان  وتكتب  إطار 




بقل  الثابت  الفيلم  وميتاز  الشرح.  حجمه عليه  لصغر  ختزينه  وسهولة  إنتاجه  تكاليف  ة 
 47وعرض للنواحى املختلفة.
 
 . فوائد الصورة 4 
 ومن فوائدة الصورة هي:           
 التالميذ يف تذكر أمساء األشياء أو الناس الذين يروهنم.مساعدة  (أ
 األخالق. تساعد يف تسريع التتالميذ يف فهم مادة الشخصية من خالل التعليم عن  (ب 
 48مساعدة التالميذ يف فهم املفاهيم من املراد التعليمية مع أكثر ملموسة.  (ج
 
 . مزااي الصورة 5 
املدرس،  (أ بيد  املصنوعة  أو  اجملالت،  قطعتها من  بسهولة، وميكن  عليها  احلصول  ميكن 
 وسهولة االستخدام، وال حتتاج إىل أدوات إضافية.
عملية التعليم من دون اعطاع االنطباع "إظهار"  استخدام الصورة هو شيء طبيعي يف  (ب 
 كما كان زعمه غالبا إىل من يستخدم املعرض أو الفيلم.
 ميكن أن تكثر جمموعة من الصورة دائما.  (ج
بكثرة  (د يتناسب  الصورة  عدد  التقدمي،  ألجل  وما  الدرس.  خيارات  تعيني  السهل  من 
 49اجملموعة.
 
               , Malang : UIN Media Pembelajaran Bahasa ArabAbdul Wahab Rosyidi, (2014),  47 
Malang Press, hal. 42-43 
              48 Robertus Angkowo dan A.Kosaih, (2014), Optimalisasi Media Pembelajaran, 
Jakarta : Grasindo, hal. 29 
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 . عيوب الصورة 6 
 لك على عيواب عديدة، هي:الصورة قد متفإن           
 الصورة تنحصر على االهتمام بتصور حاسة العني.  (أ
 صورة االشياء الىت معقدة اللغاية أقل فعالية ألنشطة التعليم.  (ب 
 50حجمها حمدود جدا اجملموعات كبية. (ج
  . أغراض استخدام الوسائل التعليمية املصورة7 
استخدام             من  الرئيسي  لزايدة والغراض  املصورة  التعليمية  التفاهم   الوسائل  من  وضوح 
وتوضيح عملية التعلم، وتسهيل حتقيق أهداف التعلم. يف حني أن اجلائب الوجهة هي لتحفيز 
 51تركيز االنتباه، ويتيح للطالب للتعلم بشكل فردي أو يف جمموعات.وإاثرة االهتمام، 
 . أهداف استخدام التعليمية املصورة 8 
 أهداف استخدام التعليمية املصورة مايلي:           
 
            50Arief  Sadirman, (2014), Media Pendidikan, Jakarta : Grafindo Persada, hal. 31 
               51Muhammad Abdul Hamid, (2014), Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, 




نرى  (1 أن  على  قادرة  تكون  أن  للطالب  وميكن  الصورة،  خالل  من  غي حمددة.  صورة 
 بوضوح مايتم احلديث عنه أو مناقشته يف الصف. 
 صورة للتغلب على حدود الزمان واملكان.  (2
 وميكن التغلب على نقص الطاقة الصورة من حواس اإلنسان.  (3
 استخدامها لشرح مشكلة، ألن قيمة كل الدروس يف املدرسة. ميكن  (4
 الصورة متوفرة بسهولة وغي مكلفة حبيث املنافع وختفيف العبء من املدرسة.  (5
 52سهلة االستحدام، سواء ابنسبة لألفراد وجمموعات من الطالب. (6
 
 أساليب تدريس ابستخدام الوسائل التعليمية املصورة. 9 
 الصورة وسيلة بصرية ختدم أهداف عديدة منها:           
 جتمع الصورة عيون الطالب على منظر واحدا يف وقت واحدا.  (1
 تستخدم الصورة يف تعليم معاين الكلمات عن طريق االقرتان الكلمة والصورة. (2
 تستخدم الصورة لتكون حمور حمادثة أو أية نشاطات شفوية أخرى.  (3
 بدال من الكلمات. تستخدم الصورة يف تدريبات التعويض (4
 تستخدم الصورة لتوضيح استعمال بعض الرتاكيب اللغوية. (5
 تستخدم الصورة لتون حمور كتابة وصفية أو قصصية.  (6
 تستخدم  الصورة لتوضيح حمتوى مقال أو قصة. (7
 53ختلق الصورة جوا جديدا يف الصف وتصبح مصدرا للتنويع والتشويق. (8
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 وعند استخدام الوسائل التعليمية املصورة، حيسن ابملعلم أن يراعى مايلي:          
 اليشرتط يف الصورة أن تكون مطبوعة، إذا ميكن أن تكون من صنع املعلم أو الطالب. (أ
 الصورة البسيطة أفضل من الصورة كثية التفاصيل.  (ب 
 إذا توفر الشيء احملسوس نفسه، فهو أفضا من الصورة.  (ج
 أن يكون حجم كبيا حبيث يراها كل طالب يف الصف يوضوح.جيب  (د
 54جيب أال يبالغ املعلم يف استعمال الصورة.  (ه
  
  فرداتامل. ج 
 تعريف املفردات . 1 
ة " و مذكرها املفرد مبعىن واحد.  ( من " املفرد" مجع ) مؤنث الساملظ "املفردات إن لف          
: مايدل جزء لفظه على جزء معناه. املفرادكما قال على حممد اجلر جاىن "املفراد هو ما يدل 
ج على  املوضوع  لفظه  والواحدجزء  املفراد  بني  والفرق  وقد زئه.  حقيقيا  يكون  قد  املفرد  أن   ،
 55. اال على الواحد احلقيقيحد اليقع يكون اعترباي، وانه قد يقع جلميع األجناس، والوا
 
 173 - 172، ص.  نفس المراجع( ،  2012محمد علي الخولي ، )   54




املفراد هي كلمة            املفراد من  الواحدبناء على ذلك فإن  املعىن  ، واملفراد ىف تدل على 
، ومايدل على املفراد اللفظ ولوكان على معىن املثىن املعىن كاملدرس والتلميذ واملكتباللفظ وىف 
 56ميذان والتالميذ.، والتل اجلمع، مثل املدرسان واملدرسون أو
املفردات            تعليم  يتحقق هبا هدف  إن  أن  يستطيع  الفعالية  املناسبة  الطرائق  إىل  حيتاج 
متنوعة وكلها تستخدم لتعليم املهارات اللغوية، ولكن لكل التعليم. فطرائق تدريس اللغة العربية 
طريقة مزية خاصة ومناسبة مع مهارة معينة. إن فهم املفردات أو اإلستيعاب يسهل اكتساهبما 
ل إذا ارتبط ابلنظام العصيب يضا أن أثر التعلم يبقي يف الذاكرة مادة أطو ابلفيلم أو احلاسوب. أ
 57للمتعلم. كةاحلر 
جمموعة من الكلمة أو الكلمات الىت  أو يف اإلجنليزية هييف العربية  وتسمى املفردات           
املوجودة الىت حتدد كل  هي معرفة الكنوز من قبل شخص هو جزء من اللغة املعينة. املفردات 
يتم  الناس، ومن املرجع أن  لبناء مجل جديدة. جمموعة من الكلمات الىت يفهمها  استخدامها 
 
 263بيروت : المكتبة العصرية ، ص. ،  جامع الدروس العربية ، الجزء الثانى ،(  2013مصطفى الغاليين ، )   56
للناطقين( ،  2014عبد العزيز بن إبراهيم العصلى ، )  57 اللغة العربية  ، الرياض : جامعة  أخرى طرائق تدريس 




يكون   أن  عموما  الشخص  املفردات  من  ثروة  التعليم.يعترب  مستوى  أو  الذماء  عن  عامة   حملة 
ويت  العربية  اللغة  يف  أمهية  األطثر  الثالثة  العناصر  من  واحدة  هي  واملفردات املفردات  قن، 
املكتوبة،  املنطوقة أو  اللغة  الفرد املستخدمة يف  لتطوير قدرة  الالزمة  وتعد واحدة من األدوات 
وذلك ألن جوهر  املفردات هي جزء أساسي يف تعليم اللغة،  58على التحدث ابللغة العربية. 
  59املفردات. اللغة جمموعة من 
وفقا املفردات هي أصغر وحدة هو الذي سيحدد قوة اللغة. كللغة هلا مفردات غنية           
نفسها.   هي  ليست  ابلبطع  اواليت  للخرباء  وفقا  على العربية  وخاصة  املفردات،  غنية  لبحوث 
اليومية. ملا وحياهتم  ابلثقافة  املتعلقة  اللغة، ألهن  60فاهيم  عناصر  أهم  من  واحدة   ا املفردات هي 
جدا، لذلك وقد لبعض أن تعلم اللغة  ةمبثابة العبارة املشكل، اجلملة، واخلطاب. املفردات مهم
املفردات نفسها. إما عن  تبدأ من خالل إدخال وتدريس  ينبغي أن  أو األجنبية  طريق احلفظ 
 
             58 Syaiful Mustahafa, (2013), Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang : UIN 
Maliki Press, hal. 61 
             Yogyakarta :  ,Metodologi dan Straegi AlternatifRadiah Zainuddin, dkk, (2013),  59 
Pustaka Rihlah Group, hal. 89 
              60 Acep Hermawan, (2013),  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung : PT. 




ميكن االستنتاج أن املفردات هي عبارة عن جمموعة بناء على ماسبق ذكره  61ئل أخرى. بوسا
الك أو من  اجلملة  لبناء  استخدام جمموعة  اإلنسان، وسيتم  اليت عرفها  اللغة  اليت تشكل  لمات 
التواصل مع اجلمهور. اتصال شخصي مع الشخص الذي بين على استخدام املفردات املناسبة 
 62وإظهار صورة كافية من الذكاء واملستوي التعليمي للغة حينها. 
املعىن كما إهنا يف وقت اخر كوسيلة للتفكي. ألن املتكلم إن املفردات هي إدات محل           
 63. بكلمات ما يريدة وفكر  هيستطيع إن يفكر مث يعرب ماخطر يف ابل
سـواء   ،هـي اللفـظ أو الكلمـة الـيت تتكـون مـن حـرفني فـأكثر وتـدل علـى معـىناملفـردات          
 64كانت فعال أم امسا أم أدة.
عناصــر اللغــة. ومييــل بعــض اللغــويني إىل اعتبارهــا العنصــر األهــم يف املفــردات هــي أهــم          
الكـالم أن املفـردات أحـوال رسـيئية الـيت تـؤدى لفهـم معـىن اجلملـة يف موقـف  هبـذا  واملـراد ة.اللغـ
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عليــه أن يطبقهــا يف  واملفــردات الــيت حفظهــا الفــرد البــد 65.فهــم الــنص والقــراءة يف االتصــال أو
ــاء واخلطابـــة وتـــدريبات يف ترمجـــة مـــن اللغـــة اإلندوناحملادثـــة اليوميـــة واإلن ــة يشـ ــية إىل اللغـــة العربيـ سـ
  وعكسها. 
 تعليم املفردات. تعريف 2 
على الرغم من أن تعليم اللغات األجنبية يف العامل، العديد من اخلرباء خيتلفون حول           
لية تعلم لغة املفردات هو شرط أساسي من عم طبيعة اللعة، ولكن هناك اتفاق على أن تعلم
 استخدام املفردات تعترب أيضا شرط أن تتحقق يف أنشطة تعليم الثانية. اثنية. يف الواقع، 
إلكتساب           األجنبية  اللغة  متعلمي  عليها  يسيطر  الىت  العناصر  أحد  هي  املفردات 
مبعىن املفردات  تعليم  ومن كان  اللغة.  مع  التواصل  معاىن مهارات  من  جمموعة  تعليم  قد  أنه   
 ئة أيضا على كيفية تعليم الكلمات املرتمجة. وتشمل تلك الكفا. الكلمات العربية
 




من رأى أن تعليم املفردات هو التعليم عن تعيني معانيها مناسبة مبعان القاموس. هناك           
التعليم مل حيصل وإذا كان تعليم املفردات مقتصرا على هذا الغرض، فيمكن أن   يعترب أن هذا 
فلذا، البد أن يفهم تعليم املفردات حيث أنه حماوالت إىل محل اجلانب العملى من اللغة.  على
وال  اجلارية  والظروف  ابألحوال  مناسبا  الكلمات  استعمال  يف  هلم كفائة  يكون  حىت  الطالب 
الكلمات  تلفيظ  جانب كيفية  من  الكلمات  استيعاب  على  تركيزه  معرفة   يقتصر  أو  حرفا، 
وقدرة  معرفة  معهم  يكن  مل  إذا  الطالب  املفردات حفظها  تفيذ  ترمجتها مبعىن. وال  اصواهلا، مث 
 66على استعملها. 
املفردات             تعليم  نطق حروف فأما  على  القدرة  لديهم  تكون  الطالب ألن  توجية  هو 
طرق   ومعرفة  معناها  وفهم  صحياستقاق  املفردات  تركيب  يف  ووصفها  لى عوالقدرة    ح منها 
  67استخدام الكلمات املناسبة يف املكان املناسب. 
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 تعليم املفردات. أهداف 3 
 :ا األهداف من تعليم املفردات فهيأم          
القر إن   (1 على  القدرة  التالميذ  نطقا ايكتسب  ابلكلمات  ينطقون  حبيث  اجلهرية  ءة 
 صحيحا ويؤدون املعاىن أداء حسنا. 
ا (2 على  قدرهتم  اتنذمية  تركيز  يستطيعون  حبيث  فهما إلإلستماع  يستمعون،  فيما  نتباه 
 مناسبا ويعربون عنه. 
 تكون ممكنة التحقيق يف الزمن املعناه.  (3
 املفرداتتعليم . خطوات 4 
 تعليم املفردات حيتاج إىل خطوات تعليم املفردات كما قال حممد عبد القادر أمحد هي:          
 التمهيد  (1
فس الذى كان مسيطرا عليهم ىف احلصة السابقة الغرض منه نقل التالميذ من اجلو الن          






 القراءة الصامتة (2
يها املعلم من التالميذ أن يقرءوا املوضوع قراءة صامتة دون لتق أو مهس أو ويطلب ف          
األفكار  فهم  على  التالميذ  فيها  حيرص.  خاطفة  سريعة  قراءة  تكون  أن  على  شفاهم  حتريك 
 ىت يتكون منها املوضوع. الرئيسية والعناصر الكلية ال
 
 
 القراءة اجلهرية (3
سليم           ونطق  حسن  وأداء  واضح  بصوت  اإلعدادية  املرحلة  ىف  املعلم  ويبدؤها 
 68وللمعاىن.
 
 . أنواع املفردات العربية5 
جلر احممد قد قسم العلماء العربية أنواع املفردات العربية تتكون من اإلسم. يقول على           
حدى، وهو الدال على معىن يقوم بذاته،  دل على معىن يف نفسي غي مقرتن إب: ماياإلسم جاىن
  كزيد وعمرو، وإىل اسم معىن، وهو ماال يقوم بذاته سواء كان معناه وجوداي كالعلم أو عدميا
"  69كاجلهل.  : الدحداح  أنطوان  هو   قال  ابلفهم  اإلسم  مستقل  معىن  على  تدل  كلمة 
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: امراد الينيلى اجلامد واملشتق. قال مصطفى الغ هذا اإلسم يشتمل ع 70ليسالزمان جزاء منه". 
ال مافيه معىن  واملراد ابملشتق  الوصفى حنو  هذا حجر.  ليس ىف معىن  ما  حنو وصف، ابجلامد 
 71هي جمتهد.و 
ذلك، ذكر أيضا مصطفى الغاليني: فاإلسم اجلامد ما اليكون من الفعل،  إىل  إضافة          
واإلسم املشتق كحجر وشقف ودارهم، ومنه مصادر األفعال الثالثية غي امليمية، كعلم وقراءة. 
 72. ما كان مأخوذا من الفعل كعامل ومتعلم ومنشار وجمتمع ومستشفى
وإذا نظران من انحية علم اللغة فإن هذه املفردات ) اإلسم ( يشتمل على أنواع وهي           
 الرتادف واإلشرتاك اللفظى والتضاد.
 
 
 الرتادف واملرادف (1
 
 37، بيروت : مكتبة لبنان ، ص.  ، معجم قواعد اللغة العربية(  2013أنطوان الدحداح ، )   70
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يقابله           مكا  Sinonim"بلفظ    إلندونيسيةاب  ا املرادف  وهو  وأمساؤه  "  واحدا  مسماه  ن 
العربية هي اخلطار خالف املشرتك. وقال عبد  كثية وهو  اللغة  الواحد واىف منادج املرادف ىف 
خاص  وصف  على  األصل  ىف  منها  يدل كل  األسد،  أمساء  من  واألصيد،  والباسل  واحلماط 
: كاملصمم اهلندى والعضب والقاطع خر، وكذلك مايعد من أمساء السيفمغاير ملا يدل عليه األ
جرا. ىف  و  73وهلم  العربية  الرتادف  والتثقيف  الكلمات كذلك  والتهذيب  الرتبية  مث والتأديب:   ،
 : البيت والدار واملنزل واملسكن وماأشبه ذلك.عليم والتدريس والتقني ومثال آخرالت
 اللفظي اإلسرتاك  (2
. وهو : يقابل الرتادف أو خالفه "  Polisemi"  إلندونيسيةابيطلق  فاإلسرتاك اللفظي           
وذلك أبن يكون للكلمة الواحدة عدة معان تطلق على كل منها علر كري احلقيقة ال اجملاز. 
وذلك كلفظ " خال " الذى يطلق على اخى األم، وعلى الكلمة الصغي وكلفظ " إنسان " 
 




، وعلى السهم و على ، وعلى انظر العني، وعلى األكملةالذى يطلق على الواحد من بىن آدم
   74تزرع .األرض الىت مل 
 التضاد (3
" على غي مساوية كلمة. هذا النوع يتميز ابلرتادف  Antonim"  إلندونيسيةاب يقابله           
وهو أن  : "وضده. وقال على عبد الواحد واىف واإلشرتاك أنه لفظ يطلق على املعىن املقصود
، و " اجللل " الذى يطلق على األبيض واألسود يطلق اللفظ على املعىن وضده. كلفظ " احلون
 75" املستعمل ىف اجلليل واهلني .
 مث قال إبراهيم أنيس الكلمات األخرى عن املفردات التضادمنها:           
والنهار .1 الليل  يعىن  من  الصرمي،  ينصرم  الليل  ألن  الليل.  من  ينصرم  والنهار  ، النهار، 
 . املعنيني واحد وهو القطع والفصل فأصل
املعىن العام  ، ويظهر أنرء، مبعىن الطهر عند أهل احلجازـ واحليض عند أهل العراقالق .2
 ". للكلمة هو "الوقت
اللغوي .3 التضاديثبت معظم  واشرتى" معىن  "ابع  للفعلني  "  ني  إن  فيقوولون  قد .   " ابع 
 76تستعمل مبعىن " ابع ". تستعمل مبعىن " اشرتى " وإن " إشرتى " قد 
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 ئل يف تعليم املفردات . أمهية الوسا6 
نور كما              يرى حيايت من كتاب   نقلته  أنه   " الناطقني هبا  لغي  العربية  تعليم   " طعيمة 
األجنبية يف امر ماهية اللغة لكنهم إتفقوا أن إختلفت األراء بني أهل اللغة يف ميدان تعليم اللغة 
التعل  عملية  من  مهمة  طالب  من  املفردات  الثانية تعليم  اللغة  أو  اهلدف  اللغة  بل كان يم   .
 77. ا يف أنشطة تعليم اللغة األجنبيةاستعمال املفردات يعترب شرطا مهم
ق األهداف تساعد حتقيأهنا ل يف التعليم املفردات بشكل عام على تشمل أمهية الوسائ          
 :تشمل علىالطرق. أما يف جمال اللغة فإن أمهية  التعليمية أبيسي واجنح
 .عليمية يف توفي وقت وجهد املعلم تساعد الوسائل الت (1
 78. لى أساليب التفكي العلمى السليمتساعد الوسائل التعليمية يف التدريب ع (2
 79. مام الطالب واشباع حاجته للتعليممساعدة على إستثارة اهت (3
 
، مكة : جامعة أم القرى ، ص.  لناطقين بلغات اخرىا المرجع في تعليم اللغة العربية ( ،  2016أحمد طعيمة ، )   77
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 80. ية وبسكل واضع يف ادهان التالميذتساعد على استمارية املعلومات ح (4
5) ، اجملردة  والكلمات  واملصطلحات  املفاهيم  بعض  إىل   توضيح  إيصالة  يصعب  ما  أو 
 . التالميذ
للطالب فرصة املوازنة واملقارنة والبحث تنميذ دقة املالحظة لدى الطالب، إذا إهنا تتيح  (6
 والتدقيق.
ال (7 التعل تفيد  صنعهاوسائل  يف  التلميذ  شرك  إذا  العملية يمية،  الفرصة  له  تتيح  أبن   ،
و  واملفاهيم  واألشياء  ابحلوادث  ويثبته للتصال  تعلمه  يسهل  مما  ويساعد املصطلحات   ، 
  81. على انتقاله إىل احلياة العملية
 
 السابقة ثو البح د.  
  : هبا قام اليت األخرى البحوث  بني من ،الوسائل التعليمية املصورة املتعلقة البحوث  نتائج         
االعالم يف (  2303405004) جاتورنوغراهيين   (1 الصور وسائل  "استخدام  عنوان  مع 
االميان  إلبتدائيةالب الصف اخلامس املدرسة االعربية يف طحماولة لزايدة إتقان املفردات 
إىل   خلصت  ابانران"  جبل  سيمارانغ  االنشطأآبيت  يف  جدا  مهم  تستند  املفردات   ةن 
 الناطقة. يف نشاط القراءة والتحدث والكتابة واالستماع يستخدم دائما املفردات.
 
                80 Chaidar Alwaisah, (2013), Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung : PT. 
Remaja Rosda Karya, hal. 226 




عقب األدىن سيكون  احلد  املفردات  إتقان  فان  املدارس  ةالتايل  الواقع يف  التواصل.  ، يف 
بطريقه املفردات  إتقان  تعلم  عام،  يعرفون رتيبة   بشكل  املطلوبني  الطالب  ان  اي   ،
القاموس يف  احلد املفردات  ليست  التعلم  أسباب  من  واحد  هو  هذا  يتوقفون.  مث   ،
لذ حاجلك ااألقصى.  هناك  تقني  ة ،  تكون  ان  وسيل   ةبديل   ة إىل  املفردات.   ة أو  لتعلم 
الصور ال منهم هو واحد  املفردات. وسوف تدعم صور  ةوسائل  وسائل االعالم  ة لتعزيز 
وسائل االعالم سوف توفر احلرية للطالب  ةن صوره، ألالتعلم ةبقوة الطالب يف عملي
 .   ةللتعبي عن والكشف عن وإخراج كل اإلبداع واملوهبة املوجودة يف داخل 
2) ( نوردايين  البحث  "حتسني  2007اجري  بعنوان  الصف (  اجلاوية  املفردات  إتقان 
بيالبيانغ الكلمات املتقاطعة الغاز مع  -جماالنغو واتكوبول 2اخلامس املدرسة االبتدائية 
 ". 2006/2007 ةالدراسية االعالمي ةالسن
جيد نتائج  املفردات ةيظهر  إتقان  زايدة  للنتائج  املتوسطة  القيمة  من  هذا  ويتضح   .




تكون  ة٪ ، دوره الثاين متوسط درج  41.18دوره لقد ارتفعت إىل  ى، عل 54.4قبل 
 ٪.  83.8. لذلك ، زايدة دوره ما قبل الدورة الثانية من 75.65
3)  ( ليزا  البياين جدار  2008لبحث  الرسم  مع  املفردات  إتقان  بعنوان "حتسني  االعالم ( 
رجينسي    ىعل  جيبارا  األول  يتقن 2008الصف  املفردات  من  متزايد  إتقان  هناك   ."
األوىل الند  الصف  االبتدائية  العمل   ،هاملدرسة  فئة  بعد  رجينسي  جيبارا  ابجنسري 
. زايدة إتقان املفردات مع تعليمية الوسائلاجلدار  البحوث اليت أجريت مع الرسم البياين
ا الرسم  اختبار  االوىلنتائج  الدورة  من  املعروفة  الوسائط  جلدار  الثانية   لبياين  والدورة 
حتقيق   دوره  بعد  القيمة  الفئة كافي  25،    64متوسط  ، ة حسب  الثانية  الدورة  يف   .
 مع فئة جيده.  5،  79متوسط القيمة ألولئك الذين يعانون من زايدة 
 سيحققها   اليت  ات املفرد  إتقان   زايدة  على  أعاله   البحث  مع  البحث  هذا  أمهية   وتقع
 يف  ، خمتلفه  املستخدمة الوسيطة. التعليمية واللغات  الوسائل يف يكمن الفرق. املؤلف




 تعليمية ال  الوسائل  من  الكثي  هناك  ان  من  استخلصت  الىت  االستنتاجات   إىل  استنادا
 الوسائل  على  البحث  ركزوا  الباحثني  ولكن.  املفردات   تعلم  يف  استخدامها  ميكن  اليت
 . العربية للغة املفردات  إتقان لتعزيز كمحاولة  تعليمية املصورة 
 البحث  فرضياته.  
بناء على هذا الواقع اردات الباحثة أن تركز البحوث عن استحدام الوسائل التعليمية           
املفردات   إلتقان  املتوسطاملصورة  املدرسة  يف  السابع  الصف  طالب  لدى  اإلسالمية العربية  ة 




 الباب الثالث 
 طرق البحث 
نهج البحثمأ.    
إلتقان   عن  الكشف  إىل  هدفي  البحث  هذا          املصورة  التعليمية  الوسائل  استحدام 
. الصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور العلماملفردات العربية لدى طالب 
 يف  البحوث السابقة لتكون الطبقي العمل هنج  أو البحث أساليب استخدام إىل ينظر كان  مث
 الدراسة.  هذه
أجرائى     البحث  هذا  نأ  يعىن  وهذا.  البحث  العمل  فئة  هو  البحث  هذا            يفصفى 
السابع  هذه  يف.  عام  طيطوحت  مبكرة  انعكاسات   على  الطبقى  العمل  حبث  حيتوى.  الصف 
  البياين والرسم دورتني، يف املصممة الفئة العمل البحث أساليب الباحثة استخدمت الدراسة،
 82:  أدانه  مبني هو  كما  دوره
 





      
     
 
2االجراء  تنفيذ       
 
 
  كمعلمني.  املهنيني حتسني إىل حيتاج املعلم العمل فئة الواقع يف هو التعليم          
 مبا  العلمية واألوراق املعلمني، من للمعلمني الشهادات  تقييم فان ذلك، إىل االضافة          
االعمال  من واحد هو  التعليم. تقييمها يتم اليت البنود  أحد  هو  التعليمي الطبقي العمل ذلك  يف
 يف  تنفيذه  الن املدرسة، يف  رئيسى معلم به  يقوم نأ ميكن البحوث  من  النوع هذا من الطبقية
 83 .كمدرس  اليومي عملنا عن ينفصل ال فصال ليس التعليم
 
Bandung : Cipta Pustaka  Penelitian Tindakan Kelas,(2013), Candra Wijaya, dkk,  83            
Media Perintis, hal. 38-39.  
1دورة  اعداد  ختطيط 
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 عمل   




 البحثية  اإلجراءات   حبوث   تطورت   ،  التعلم  ممارسة  يف  سيما  وال  ،  التعليم   جمال  ويف          
. التعلم يتم عندما الدراسية الفصول يف الطبقي العمل إجراءات  حبوث  وجتري. فئة إىل االجرائية
  .التعلم نوعية حتسني أو إصالح علي احلفاظ هبدف الطبقي العمل حبوث  وأجريت
 موضوع البحث ب.  
يتكونون  كيتالف هم من هنا، السابعالفصل  هو دراسةه الن يصبح املوضوع يف هذأ          
الغالب ال نساء. اهنم طالب أذكياء جدا14رجال و  18مع  ،طالبات  32من  ، لكنهم يف 
، التايل فهم ال اهنم جمرد تفسيات مننغوه للمعلميريدون ان يتعلموا أوال قبل ان يشرح املعلم ، 
  يستوعب احلد األقصى.
العربية يف املدرسة لدى طالب  اهلدف من هذا البحث حتسني           اللغة  تعليم املفردات 
نور املتكاملة  اإلسالمية  املتوسطة  السبع  الوسيلة العل   الصف  ابستخدام  التعلم  فعل  بينما  م، 





 وزمانه مكان البحث ج. 
مك           يف  البحث  هذا  اجري  العلمان  وقد  نور  املتكاملة  اإلسالمية  املتوسطة   ، املدرسة 
دانج ، سومطرة ي س يديل  ة مقاطعسي توان،  فرجوت منطقة كيناجنان ابرو،   1شارع كوالم رقم 
 . 20223الشمالية 
 وقت لبحث صفى اليومية الذي يقوم به الباحثة يدوم ملدة شهر ونصف.           
 البحث  . خطواتد 
 االختبارات   توفي  هي  ملقدمة  دراسة  الباحثة   اجرت   الدراسة،  هبذه   القيام  قبل          
 . املواد مع املعنية املدرسة يف التشخيصية
التخطيط: الباحثون خيططون حول ما ، ملاذا ، أين ، مىت ، من الذي وكيف مت تنفيذ           
السلوك  تغيي يف  أداه مثل هذا االجراء إلصالح أو حتسني أو  الباحثون  واملوقف كحل. مجع 
تشمل العلى  حبثيه  الربامج  الدراسي س :  الفصل  انوية،  خطلتعليم كيلندر،  اليومية،  التدريس   ة 




خططت هذا حبث كان يف اثنان دورات واجبه إىل الوقت حمدوده خيصص يف اجلدول          
فكره   ولتوضيح  البحث.  من  دورهالتنفيذ  يف كل  املتخذة  اإلجراءات  الباحثون عن  حيدد   ،
 الوصف الذي سيتم االضطالع به يف دورتني مع خطه االنشطه علي النحو التايل:
  1 دورة عملية .1
 التخطيط مرحلة أ.(  
 . تنفيذها سيتم الىت  العمل خلطة وفقا التعلم (1
 للمقابلة  التوجيهية املبادئ: أخرى أمور بني من استخدامها، سيتم الىت تاالدال وضع (2
 .العربية اللغة ملفردات  الطالب إتقان الختبار مستوى املشكلة وجتميع
 تنفيذ  مرحلة (ب. 
 . حتديدها مت اليت املواضيع ذات  املواد املعلم ويقدم (1
 . الوسائل التعليمية املصورة مع املفردات  املعلم يشرح (2




 .الطالب قبل من ملؤه ليتم مكتواب  اختبارا يعطي املعلم (4
  .التعلم نتائج  املعلم ويكرر (5
 املالحظات مرحلة  (ج. 
 كيف   ملعرفة مالحظات  وأجريت. والتعلم التدريس عملية وقت يف املالحظات  وجتري          
 . والتعلم  التدريس أنشطة يلي الذي احلاىل الوقت يف ودوافعهم الطالب  استجاابت 
 :على والتعلم التدريس يأ الطالب، سلوك الغوص املالحظات  جوانبعلى  وتشمل          
 وتغييه ، الوسائل التعليمية املصورة خالل من للمعلم االهتمام إيالء  يف التهدئة  الطالب  (1
 .ال أو أفضل هو
 . الرسم خالل من العربية اللغة مفردات  إلتقان الطالب  من وتشجيع دافع وجود (2




 واستكما إنشاؤها يتم مل اليت أو إنشاؤة مت وما حدث، ما لدراسة حماولة هو التفكي          
 التدابي  حتديد يف كادراج  التامالت  هذه نتائج واستخدمت هبا، القيام مت الىت اإلجراءات  مع هلا
 . البحث األهداف لبنان فئة من العمل
 االنتهاء  عند. التعلم  أهداف حتقيق يف النجاح تقييم يف التفكي االستدل على وميكن          
 .اعدادة مت مكتواب  اختبارا الباحثون  يقدم ، التعليمية املصورةالوسائل  خالل من التعلم من
 واملقابالت،   املراقبة،  أو  املراقبة  نتائج  حتليل  ذلك   بعد  يتم  القانون،  تنفيذ  على  وبناء          
 دورة على به القيام  مت اليت اإلجراءات  ضد انعكاس الباحثون فعل ذلك  بعد. االختبار ونتائج
 واستمرت   البحوث،  من  فائده  اقل  اعتربت   اليت   ،1  ابلدورة   املتعلقة  اإلجراءات   وأجريت.  1







 2 دورة عملية .2
 التخطيط  مرحلة أ.( 
، يف مع ذلك جعل خطه التعلم علي أساس نتائج التفكي يف الدورة االويل. و  ةالباحث          
نقص اليت حدثت يف  الحظت الدورة الثانية من الباحث( RPP)  ة التدريس اليوميةوضع خط
 الدورة االويل من التحسن.
 :على املرحلة هذه يف املنفذة االنشطة وتشمل           
 .التعلم اإلصالح خطط وضع (1
 من   الطالب  إتقان  مستوى  الختبار  املشكلة  وإصالح  إصالح  البحث  أداة  مجع (2
 .العربية اللغة من املفردات 
 تنفيذ مرحلة  (ب. 
 مت   اليت  اخلطط  مجيع  تنفيذ  شكل  يف  الثانية  الدورة  يف  هبا  القيام  يتم  اليت  اإلجراءات          




  :التايل النحو على ، أخرى أمور بني من ،  الثانية  الدورة يف املتخذة اإلجراءات           
 .اجليد لالستخدام املفردات  إتقان كيفية  حول للطالب  املعلم شرح (1
 . الباحثون قدمها اليت القراءات  نص حمتوايت  وفهم قراءة على الطالب  تشجيع املعلمني (2
 .معناها تفهم مل اليت املفردات  يطلبون الذين املعلمني (3
 مباشرة.  األشياء أو الصور عرض خالل من الصعبة املفردات  املعلم يشرح (4
 حيتوىموضوع  اجتماع كل   ويعطى ،الوسائل التعليمية املصورة مع املفردات  املعلم يشرح (5
 املعلم(  6)   الدكتور   األستاذ   ،   املرسيتة  املكتبة   االستاذه :  مثل  ،   واسعة  مفردات   على
 . الطالب  قبل من ملؤة ليتم مكتواب  اختبارا يعطى
 .املشكلة  على العمل يف الطالب  وتوجية  توجية املعلم (6
 .التعلم نتائج تكرار املعلمني (7




 هذا   ويتم.  والتعلم  التدريس  عملية  اثناء  الطالب   أنشطة  على  املالحظات   وتركزت           
 .الطبقة املعلم من  مبساعدة التعلم عملية ةالنهاي  إىل البداية من الرصد
 :على امللحوظة اجلوانب وتشمل          
 .التعلم عملية وقت يف الطالب وجود (1
 . ال او املادية التغييات  من املفردات  تعلم حنو الطالب  انتباه  (2
 .التعلم عملية  متابعة يف نشاطا أكثر ليس أو الطالب  (3
  .الباحثون  قدمها اليت املهمة  مع ليس أو سعادة أكثر الطالب  (4
 مرحلة التفكي  (د. 
البحث              فريق  هبا  يقوم  الثانية اليت  الدورة  تنفيذ  يف  جلعل للتفكي  حتليل  وكذلك   ،
واملم التدريب  طريق  التعلم عن  تنفيذ  عل االستنتاج  املفردات  إتقان  ملواضيع ا  ىارسة يف حتسني 





 طريقة مجع البياانته.  
 مالحظة  (1
مث استخدام املالحظة ورقة العاطفي والنفسي احلركي أثناء عملية التعلم أتخذ مكان           
 حول عملية التعلم وقت يتم تنفيذ اإلجراء. 
التغيات الىت حتدث عند            التعليمية كاملة، وأن  ويتم املالحظة هي مالحظة األنشطة 
مدى مالءمة حطة العمل الىت وضعت من أجل  القيام ابإلجراء إعطاء. ويتم املالحظة ملعرفة
 معرفة املدى الذي ميكن أن تنتج تنفيذ عمل التغييات وفقا للتغييات. 
 مقابلة  (2
املقابلة هي تقدمي االسئله من قبل شخص ما إىل شخص آخر بقصد احلصول علي   
 84معلومات حول شيء . 
 الذين أجريت معهم مقابالت:  
 
84 Ali Imron, (2012), Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, Jakarta: PT. 




املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور العلم هي افريدا وستويت دويل  للمدرسة رئيس املدرسة  (أ
S.Pd  
 L.C هي الياان ساري مدرس اللغة العربية  (ب 
 .املتكاملة نور العلم املتوسطة اإلسالمية ملدرسةا سابعالطالب الصف  (ج
 اختبار  (3
اانت البي ىاملوضوع للحصول عل ثني يف اختبار يتم استخدام هذه التقنية من قبل الباح          
لقياس نتائج التعلم  ةأدا ةدام تفاصيل املسالة أو مسال، وذلك ابستخحول نتائج املتعلمني التعلم 
  85وفقا للمواضيع امليدانية يتم فحصها.
 .(post test)االختبار البعد و  (pre test) االختبار القبلى  هناستخدام  ةالباحث          
 





أن االختبار هو إجراء منهجي أو أداة لقياس عينة سلوك إبعطاء سلسلة من األسئلة           
التدريبات الىت  يف شكل موحد. وكانت االختبار يف هذه الدراسة سلسلة من من األسئلة أو 
 تستخدم لقياس معارف الطالب حول موضوع جهود التحضي الالستقالل.
 الواثئق  (4
الباح   الباحثون   ثوسجل  مجع  مث  املطلوبة  ابلبياانت  املتعلقة  الواثئق  من  ونسخ 
ة يف ، واجلغرافياحلصول عليها، من بني أمور أخرى، اهليكل التنظيمي للمدرسة البياانت اليت مت 
الدولة واملعلمني  والطالاملدرسة،  املعنيب ،  وأكثر  الكلمة  وخطط  هذه ،  بعنوان  يتعلق  فيما  ة 
 . ةاالطروح
مثل الواثئق اخلاصة أو السجالت  ةواثئق اليت يتم مجعها يف شكل واثئق شخصيهال          
، ن الكاميات يستخدمو  ، فان الباحث الذي ومن ذلك هي الواثئق الرمسية يف البحث يف املوقع. 
الواثئق يف شكل صور  املقابلة والباحثني يسالون عن  التسجيل عند اجراء   ة يف أنشط ةوأجهزه 




 حتليل البياانت ةطريقو. 
مث حتليل البياانت يف هذا البحث من خالل معرفة ينجاح أو ما إذا كان فعل ذلك           
البياانت النوعية يف شكل الفعل، بياانت حبوث حتليل البياانت اليت سوف يتم النوعية والكمية. 
ية الىت مت البياانت الكم بياانت الرصد شحن حنو تنفيذ الدراسة الىت أجرهتا املدرسني والباحثني.
إبجراء  احل عليها  أوىلصول  ااختبار  االختبار  بعد  ودورة  وظيفة ،  اختبار  دورة  والثاين  (. ألوىل 
 للتأكيد على إمكانية الطالب جعل التخمينات، على مشكلة احلبوب اإلجابة عاطئة. 
 رموز لتحديد  .1
 S  نتيجة : 
R   : عدد صحيح 
 W  :عدد خطأ 





 تعلم الطالبرموز لتحديد إجادة  .2
ملعرفة إجادة الطالب آراء فردية للطالب االختيار. ويقال أن الطلبة الذين يكملون           
أي   إىل كم  الوصول  على  قادرة  لتكون  احلساب   70الطالب  لستخدامها  ميكن  اليت  الصيغ 
 كما يلي:كيتونتاسان دراسة الطالب على حدة  نتائج  
اكتساب  النتيجة
أقصى  النتيجة   𝑋 ۱۰۰ PHB = 
 رموز مستخدمة حلساب قيمة املتوسط للطالب .3
  = 𝑋
𝑁
X 
 X  قيمة املتوسط : 
 X :  حمموع قيمة الطالب 






 تعلم الطالب من الكالسيكية كما يلي: مستخدمة حلساب إجادة  رموز .4
   % ۱۰۰ X PKK = الطالب كامليتعلم
الطالب 
 80مع معايي جناح حزب العمال الكردستاين = %  
 مع املعايي الواردة غي املئة كما يلي:  
 > : عالية جدا  %80 
 : عالية  %79-60 
 : متوسطة  %59-40 
 : منخفضة %39-20 
 جدا  <: منخفض %20 
املالحظة من             قيمة  نتائج  إذا كانت  يكون انجحة  أن  قبل  العملية  البحوث   هذا 




عدد نتيجة أقصى  عدد نتيجة املراقبةاملراقبة قيمة =    X 100 
 معايي الكتماهلا  
 : ممتاز  90 – 100 
 : جيد 80 – 89 
 : يكفي  70 – 79 





 الباب الرابع 
 وصف البياانت ونتائج البحث 
وصف البياانت  أ.   
  العلمملتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور املدرسة ا. اتريخ إقامة 1     
بناء  2014يف مايو سنة  املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور العلم مت أتسيس          
. اإلسالمية املتكاملة نور العلم إلبتدائيةاملدرسة اعلى طلب من اجملتمع وأولياء أمور الطالب يف 
من   األوىل  السنة  يف    2.15/   2014يف  الدراسية  الفصول  عدد  املدرسة التدريس، كان 
العلم نور  املتكاملة  اإلسالمية  جمموعها    املتوسطة  بلغ  فقط،  واحدة  السنة   32فئة  يف  طالبا، 
الدراسية   العام  من  الفصول   2016/  2015الثانية  ثالثة  إىل  الدراسية  الفصول  عدد  ارتفع 
مت قبول فصل واحد فقط  الصف السابعالدراسية، ولكن بسبب الطلب يف الفصول الدراسية 
الدراسية  العام  زاد عدد طالب 2016/  2015يف  املتكاملة  املدرسة،  املتوسطة اإلسالمية 




الثامن  العام الدراسية  32الطالب يف الصف  الثالثة من  السنة   2017/  2016طالبا، يف 
هات ذات الصلة عدد الفصول الدراسية إىل أربعة فصول الدراسية، ولكن بناء على طلب اجل
املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور ، تلقى طالب 2017/  2016يف السنة الدراسية 
/  2016فصال واحدا فقط يف الصف السابع حبيث زاد عدد الطالب يف العام الدراسية  العلم
فيه    86إىل    2017 الطالب  عدد  إمجايل  يبلغ  الذي  السابع  الصف  من  يتكون   32طالبا 
الثامن بلغ إمجايل عدد الطالب فيه طالب بينما يتكون الفصل الدراسية  22ا، والصف  طالبا، 
طالبا، بينما يتم استخدام الفصل الدراسية  32األول من الفصل الدراسية األول البالغ جمموعة 
 واحدة متبقي خمترب الكمبيوتر.
طالبا  32ألول من خترج طالب الصف التاسع من طالب اجليل ا 2017يف السنة           
الدراسية  الدراسية 2017/  2016السنة  السنة  التدريس من هذا  2018/  2017. يف 




السابع   الصف  الطالب يف  عدد  بلغ  تتكون من  الطالب يف   32الطالب   بلغ عدد  طالبا، 
 طالبا.  31طالبا، وبلغ عدد الطالب يف الصف التاسع  21الثامن الصف 
 املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور العلميف املدرسة  2019/  2018يف التعليم السنة           
الطالب تتكون من بلغ عدد الطالب يف الصف السابع  86لديها جمموع الطالب من مجيع 
الصف    32 يف  الطالب  عدد  بلغ  الصف   32الثامن  طالبا،  يف  الطالب  عدد  وبلغ  طالبا، 
 طالبا.  22التاسع 
يف منطقة  1يف شارع كوالم رقم  املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور العلمتقع املدرسة           
احلقل ميدان جامعة حلرم اجملاورة ميدان جامعة اإلبتدائية  ،مبنطقة  املتكاملة املدرسة  اإلسالمية 
 . اإلسالمية املتكاملة نور العلمواملدرسة روضة األطفال  نور العلم
بناء             العلماملدرسة  مت  نور  املتكاملة  اإلسالمية  بسبب   املتوسطة  اسرتاتيجي  موقع  يف 
مجال البيئة والراحة واملنطقة احمليطة هبا واليت تبعد عن الطريق السريع واحلشود، ابإلضافة إىل أن 




اإلبتدائية    ميدان، العلماملدرسة  نور  املتكاملة  األطفال  اإلسالمية  روضة  واملدرسة  اإلسالمية ، 
العلم نور  املدرسة  املتكاملة  وتطوير  وبناء  تسهيل  أجل  نور ، من  املتكاملة  اإلسالمية  املتوسطة 
حيتوي على  اإلسالمية املتكاملة نور العلميف أنشطة خارج املنهج، مثل: املدرسة اإلبتدائية  العلم
 ملعب لكرة القدم، ملعب لكرة السلة.
 . املوقع اجلغرايف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور العلم 2     
 نور العلم كما يلي:املوقع اجلغرايف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة            
 الغرب: احلدود مع املدرسة بودي نقية.  
 .اإلسالمية املتكاملة نور العلماإلبتدائية الشرق: احلدود مع املدرسة  
 الشمال: احلدود مع الكنيسة. 




اإلسالمية  واسعة             املتوسطة  العلماملدرسة  نور  يقع   342222هي    املتكاملة  مرتا. 
العلم نور  املتكاملة  اإلسالمية  املتوسطة  رقم  يف شارع   املدرسة  منطقة  1كوالم  ابرو،  كيناجنان 
 . 20223دانج، سومطرة الشمالية ي س يديل  ة مقاطعفرجوت سي توان، 
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور العلم . الوسائل والبنية التحتية يف 3     
الوسائل             التحتيةأما  يف    والبنية  واملستعملة  اإلسالمية املوجودة  املتوسطة  املدرسة 
 :، هي كما يلياملتكاملة نور العلم
 لبيان  العدد الوسائل والبنية التحتية  الرقم 
 جيد 1 الغرفة الصف السابع . 1
 جيد 1 الغرفة الصف الثامن  . 2
 جيد 1 الغرفة الصف التاسع . 3




 جيد 1 الغرفة املعلم  . 5
 جيد 1 الغرفة رئيس املدرسة و إدارة  . 6
 جيد 2 احلمام . 7
 
 املتكاملة نور العلم املتوسطة اإلسالمية . أحوال الفصول يف املدرسة 4 
 ، كما يلي:املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور العلم أما الفصول يف املدرسة          
 البيان  عدد الفصول  الفصول الرقم 
 جيد 1 الصف السابع . 1
 جيد 1 الصف الثامن . 2






  املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور العلم  املدرسة. أحوال املدرسني والطلبة يف 5     
قد نظرت الباحثة على قائمة أمساء املدرسني من القسم اإلدارة املدرسة. كان اجملموع           
أستاذ و  5مدرسا يشمل على  11املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور العلم املدرسة املدرسني يف 
تربية  6 العسومية واجلامعة ودفلوما واملعهد. ومنهم كما أستاذة. وهم من  املدرسة  متنوعة حنو 
 يتصور يف اجلدوال التاىل: 
 البيان  األمساء املدرسني الرقم 
 رئيس املدرسة  أفريدا وستويت دويل  . 1
 انئب رئيس املدرسة  حممد عبد الغين . 2
يغار  . 3  إدارة أيف يولياان س
 املدرس جوكو فرايوغي . 4




 املدرس زكارايحاسيبوان  . 6
 املدرس روسنيايت لوبيس  . 7
 املدرس موتيا كماال فوتري  . 8
 املدرس أرواان أرمي سيتوروس  . 9
 املدرس أمحد سنديرا  . 10
 املدرس موزاّكي نور هاراهف  . 11
العلم  املدرسة يف    الطالب   عدد  وكان            نور  املتكاملة  اإلسالمية  . طالبا    86  املتوسطة 
  :يلي ما ك  بينها ومن
 و  الذكور من 18 ذلك  يف مبا طالبا،  32كلهم هناك  السابع الصف طالب  جمموع (1
 . اإلانث  من 14
 و  الذكور من 19 ذلك  يف مبا ،طالبا  32كلهم هناك  الثامن الصف طالب  جمموع  (2




 و  الذكور من 12 ذلك  يف مبا طالبا، 22كلهم هناك  التاسع الصف طالب  جمموع (3
  .اإلانث  من 10
 بة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور العلم أحوال الطل
 اجلملة اجلنس  الفصل
 طالبة طالبا
1 18 14 32 
2 19 13 32 
3 12 10 22 
 86 37 49 اجلملة
 . الرؤيه والبعثه يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور العلم 6     
 الرؤيه (1





الطال (أ عقيده  تشكل  لديهم  الذين  البشر  ليكون  نبيلة، ب  وأخالق  حقيقية، 
 اَّلّل سبحانه وتعاىل. وعقل ذكي، وصحي جسدي وقريب، وحمبة 
 .واإلبداعية احلرجو  املنطقيةالتفكي  واملهارات  املشكالت  حل مهارات  تطوير  (ب 
 واملسؤولية، واالستقالل، واملهارات العاطفية. متسامح، موقف تعزيز  (ج
 تطوير أمناط التعلم اإلسالمية املتكاملة.  (د
 حتسني جودة اخلرجيني يف اجملاالت األكادميية وغي األكادميية.  (ه
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة نور العلم  . املنهج الدراسية يف 7     
املدرسة             هذا  يف  العلمكان  نور  املتكاملة  اإلسالمية  عن  املتوسطة  بعض   يستعمل 
 املنهج منهم: 





املنهج الدراسة الىت تتكون من املواد العمومية يعىن: اللغة اإلندونسية واللغة اإلجنيليزية  .ب 
 واحلساب وبيولوجي وغيها.
 املنهج اإلضافية يعىن: الرايضة واخلطبة واملهارات األخرى. .ج
 ب. نتائج البحث واملناقشة  
اجتماعات.  4مأخوذة من نتائج البحوث الىت تتكون من البياانت من  الدورة هذه          
 ميأل  ، مثالوسائل التعليمية املصورةمع موضوع البحث أنشطة التعلم املفردات  اجتماع، كل  ويف
 حثة. مايلي بياانت املوضوع يف كل اجتماع: البا أعدها اليت االختبارات 
 املوضوع البحث عدد  التاريخ  /اليوم  املواد موضوع  االجتماع 
I شخص  25 2019يو ليو  15اإلثنني،  مهنة 
II شخص  21 2019يو يول 16الثالاثء،  مهنة 




IV شخص  26 2019يو يول 18اخلميس،  مهنة 
صفى اجرئي الىت الباحثة نتائج االختبارات وغي االختبارات، البحث  نتائج وتشمل          
البحث صفى اجرئي  النتائج القسم هذا يفنتائج البحث  .الثانية  والدورة األوىل الدورة يف سواء
مكتوب  البحث    نتائج  حتليل  .الثانيةالدورة  و   األوىل  لدورةل اختبارات  اجرئي  إتقان صفى 
العربية  التعليمية املصورة مع املفردات  يف حني أن  الكمية، البياانت شكل  يف املقدمة الوسائل 
اختبار  البحث    نتائجحتليل   غي  اجرئي  لتقدمي   البياانت شكل    يف  املقدمةصفى  نظام  نوعية. 
 والدورة األوىل الدورةيف  الوسائل التعليمية املصورةمع  إتقان املفردات العربيةالبياانت اختبارات 
اجلدوال.   يف  املقدمة  أرقام  شكل  يف  الثانية  لتقدير  شرح  أو  حتليل  وصف  مث  جدوال،  شكل 
الوصفية.  اجلمل  من  سلسلة  شكل  يف  املقدمة  االختبارات  غي  للبياانت  ذلك،  على  عالوة 






 نتائج االختبار  .أ
 الدورة األوىل نتائج االختبار .1
 األوىل  الدورة األوىل االجتماع  نتائج االختبار (1
ي  األوىل  االجتماع   األوىل  الدورةيف             مكتواب.   واحد،   جانب  على  االختبار   تماختبار 
 املواد حديقة البيت.  مع العربية املفردات املصورة  زواج يف الطالب  قدرة
العربية يف الدورة األوىل لالجتماع األوىل الوصول إىل            نتائج االختبار إتقان املفردات 
 . 73،6 قيمةال مبتوسط  1840عدد 
 الدورة األوىل االجتماع الثاىن االختبار ( نتائج 2        
 قدرة واحد،  جانب على االختبار  تم مكتواب. ياختبار  الثاين االجتماع  األوىل الدورة  يف        
 امأل اإلجابة الصحيحة بني عدة اخليارات مع املواد املكتبة املدرسية.  يف الطالب 
إىل          الوصول  الثانية  لالجتماع  األوىل  الدورة  يف  العربية  املفردات  إتقان  االختبار  نتائج 




االنعكاس من الدورة األوىل هو نتائج يف االجتماع األوىل إىل االجتماع الثاين زايدة وال         
هي ققط  الثانية الدورة يف املتخذة اإلجراءات ن شيء أوجى قصور يف الدورة األوىل، وابلتايل فإ
 ملواصلة عملية تنفيذ الدورة األوىل. 
 الدورة الثاىن نتائج االختبار .2
 األوىل  االجتماع  الدورة الثانية نتائج االختبار( 1
 قدرة واحد، جانب على االختبار  تمي اختبار مكتواب. األوىل االجتماع الثانية الدورةيف          
 اإلجابة على اإلدخاالت القصية مع املواد يف الفصل.  يف الطالب 
إىل           الوصول  الثانية  لالجتماع  الثانية  الدورة  يف  العربية  املفردات  إتقان  االختبار  نتائج 







  الدورة الثانية االجتماع الثاىن االختبار نتائج ( 2        
ي األوىل االجتماع األوىل الدورة يف           واحد، جانب على ات االختبار  تماختبار مكتواب. 
اإلجابة القصية، اإلدخاالت القصية  ،العربية املفردات املصورة  زواجال اإلجابة يف الطالب  قدرة
 .الفصل يف املدرسية، املكتبة  املدرسة، حديقةة مع املواد املتعدد واالختيار
نتائج االختبار إتقان املفردات العربية يف الدورة الثانية لالجتماع الثانية الوصول إىل عدد         
 الثانية الدورة  و األوىل  الدورة  من االختبار  نتائج  التعرض من. 83،07 قيمةال مبتوسط 2160









 املتوسط القيمة عدد القيمة عدد املوضوع البحث  املواد موضوع  االجتماع  الرقم 
1 I 73،6 1840 شخص  25 مهنة 
2 II 81،90 1720 شخص  21 مهنة 
3 III 82،17 1890 شخص  23 مهنة 
4 IV 83،07 2160 شخص  25 مهنة 
 
الالإىل  استنادا          نتائج  الزايدة   ،تعلمقيمة  توضيح  يف   ميكن  املوضوع  القيمة  املتوسط  يف 








  جتماع الا كل  يف  التعلم
 
القيمة اإلمجالية يف كل  االجتماع سيتم احلصول على املتوسط كل  القيمة املتوسط من          






Mean:  املتوسط القيمة 
 n : عدد القيم 
 p :اإلجتماعات  عدد 




Mean = 73,6  +  81,90                                           Mean   = 82,17 +  83,07 
                      2                                                                                2 
          = 155,50                                                                   = 165,24 
                  2                                                                                2 
          = 77,75                                                                     = 82,62 
ركزت مناقشة النتائج هذه الدراسة على اكتساب الدرجات الىت حققها الطالب بناء            
ب أثناء عملية التعلم، فضال  على املالحظات الىت مت إجراؤها على كل من جوانب سلوك الطال
التعليمية املصورة. عن جوانب القدرة على إتقان املفردات ابستخدام  تشمل اجلوانب  الوسائل 
اخليارات،  عدة  بني  الصحيحة  اإلجابة  امأل  العربية،  املفردات  مع  املصورة  مطابقة  املالحظة 
 واإلجابة األسئلة القصية، واخليارات املتعددة. 
التعليمية املصورةتعلم إتقان املفردات ابستخدام            هو يف األساس تعلم معىن  الوسائل 
وهذا هو، يف تعلم املفردات، والكلمة يتم استخدام معناها  املبتكر.الكلمات يف سياق التواصل 
 ن كل الكلمة احملتملة ومعناها. حلاالت اليت حتفز الطالب على متكيف ا
املصورة الشكل            التعليمية   أخرى أمور بني من املفردات  تعلم يف املستخدمةالوسائل 




 بحثوال والواجبات، احملاضرات، مثل به، القيام مت كما  التعلم تقدمي يتم  أبن  شعور  لديه  املصورة
  .القاموس يف الكلمة معىن عن
مع    ،أعاله  التفسي  إىل  استنادا           املفردات  إتقان  تعلم  املصورة فإن  التعليمية   الوسائل 
املصورة    بدون  والتعلم التعليمية  أساسي  له الوسائل  التعليمية   مع  التعلم  يف.  اختالف  الوسائل 
  .احملتملة املفردات  مجيع  لتنشيط الطالب  من يطلب ،املصورة
الثانية بنفس املوضوع. ميكن            نتائج تعلم الطالب من الدورة األوىل إىل الدورة  زادت 
معرفة ذلك بزايدة متوسط القيمة نتائج التعلم ملوضوعات البحث من كل اجتماع. وسيتم تقدمي 
التعلم  خمرجات  يف  الزييادة  عرض  يتم  املئوية.  النسبة  الزايدة  بياانت  شكل  يف  أيضا   الزايدة 
 واملعروفة من خالل الصيغة، ما يلي: 
Persentase (%) = 
R2 – R1
n
 x 100% 
 مالحظات: 




2 R :متوسط القيمة بعد 
n  :موضوع البحث 
التعلم            نتائج  يف  للزايدة  املئوية  النسبة  على  احلصول  سيتم  أعاله،  الصيغة  من 
 ملوضوعات البحث من االجتماع األوىل إىل االجتماع الرابع، كما يلي: 
 التعلم  نتائج  زايدة  املئوية جدول النسبة















 البحوث  مواضيع من التعلم نتائج يف زايدة هناك أن أعاله اجلدول من يعرف أن ميكن          
 إىل  األول  االجتماع  من  املائة   يف  31،92  املئوية  النسبة   يف  الزايدة  وبلغت  . اجتماع  كل من
 االجتماع  إىل الثاين االجتماع من املائة  يف 1،03 بنسبة  زايدة  هناك وكانت. الثاين االجتماع 
 االجتماع   إىل  الثالث   االجتماع   من  املائة   يف  1،73  بنسبة   زايدة  الحق،   وقت  ويف.  الثالث
 .الرابع
احلصول    اجتماع،   كل من  التعلم  نتائج  زايدةل ل  املئوية   النسبة  من            املئوية   النسبةمت 
الزايدة يف نتائج التعلم املوضوع  املئوية  النسبة متوسطاملوضوع البحث.  تعلم زايدة من للنتائج
 البحث، كما يلي: 
Mean Persentase (%) = 31,92% + 1,03% + 1,73% 
                                     3 
      = 34,68% 
      3 




 إتقان املفردات العربيةأن الزايدة  حتققت اليت النتائج  البحوث الىت أجريت، إىل استنادا          
الوسائل التعليمية املصورة لدى طالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية من خالل 
 %. 11،56يساوي  املتكاملة نور العلم
 نتائج غي االختبار   .ب
 . نتائج املقابلة 1
املصورة   أن  تفسي  ميكن  املقابلة،  نتائج   إىل  استنادا           التعليمية   اللغة   تعلم  يف  الوسائل 
الطالب   .الطالب   مفردات   إتقان  حتسن  أن   ميكن  العربية أن  الطالب  رأي  على  يدل  هذا 
الوسائل ، ألن التعلم ابستخدام الوسائل التعليمية املصورةيشعرون ابلسعادة ويهتمون للغاية يف 
 هو متعة وأسهل. التعليمية املصورة 
الوسائل التعليمية  خالل من العربية اللغة تعلم ال يف الطالب  واجههاب اليت الصعوابت           




جيد  صعبة. كما  تعترب  ألهنا  العربية  اللغة  تعلم  يف  يكونون كسولني  حبيث  اإلندونيسية  ابللغة 
 الطالب صعوبة يف حفظ املفردات دائما. 
 .نتائج املالحظة2     
فمن املعروف أن الطالب هناك يف إتقان مفردات اللغة  ، ةنتائج املالحظاستنادا إىل           
احلماس يف  ونقص  لديهم،  اليت  املفردات  وجود  ذلك من خالل عدم  العربية. ميكن مالحظة 
 حفظ املفردات وأخذ دروس اللغة العربية، ألن الطريقة املستخدمة أقل إاثرة لالهتمام. 
أكثر  أن يكون على تعليمية  التعليمية املصورة كأداة الوسائل  خالل من املفردات  إتقان         
 .اللغة العربية املفردات دروس وخاصة بسرعة تدريسها اليت يتم الدروس تذكر وميكنهم نشاطني،
 بني  الفصول يف يتم إجراؤها اليت التعلم عملية لتحسني البحث هذا من املهم إجراء          
بدراسة   الباحثة   هتتم  التعلم،  نتائج  ولتحسني  فعالية،  أكثر  بشكل  اآلخرين   والطالب   املعلمني
الطالب  فهم  جهد  ابستخدام  التعلم   مدى  يف  املصورة  الوسائل  وهي   إتقان   زايدة  الوسائل، 




ابستخدام الوسائل التعليمية املصورة يف تعلم  املتعلقة جدول بيان ابملوضوعات البحث
 اللغة العربية 
 نسبة املئوية عدد املوضوع البحث  بيان  أرقام 
انطباع عن تعلم اللغة العربية من  سعيدة. 1
 . الوسائل التعليمية املصورة خالل
26 100% 
 %6،15 16 ال صعوبة. يف فهم املفردات اللغة العربية 2
الشعور يف تعلم اللغة العربية من  سعيدة. 3
 .الوسائل التعليمية املصورةخالل 
26 100% 










 أ. اخلالصة 
 ها، ما يلي: استنتاج ميكن أعاله املذكورة البحوث  من          
حول  كل يف .1 التعليمية خالل    من  العربية  املفردات   إتقان   موضوع  اجتماع  الوسائل 
تعرف  أن  الباحثة. ميكن  املوضوعات  التعلم من  نتائج  هناك زايدة يف  املصورة، كانت 
 املتوسط القيمة االجتماع، كما يلي: 
القيمة يساوي " مهنة"مواد احللقة األول مع يف الدورة األوىل،  .أ حصلت على املتوسط 
73،6 . 





الثانية،  .ج الدورة  القيمة يساوي  " مهنة"واد احللقة األول مع ميف  املتوسط  حصلت على 
82،17 . 
الثانية،  .د الدورة  الثاين مع يف  القيمة يساوي  "مهنة "مواد احللقة  املتوسط  حصلت على 
83،07 . 
 ملتوسط ا  املئوية  النسبة  فإن  االجتماعات،  هذه  من  حللقةا  كل قيمةال  توسطامل  ومن          
 ما يلي:  التوايل، على الرابعحللقة  إىل األول حللقةا من الزايدة  قيمةال
 القيمة.  يف املتوسط هناك زايدة  كان  الثاين، حللقةاو  األول حللقةا يف .أ
 املتوسط القيمة.  يف زايدة  هناك كان  الثالث، حللقةاو  الثاين حللقةا يف .ب 
 املتوسط القيمة.  زايدة يف هناك كان  الرابع، احللقةو  الثالث احللقة يف .ج
 اإلمجالية هي حتدث نسبة مئوية                   احللقةالنسبة املئوية للزايدة يف املتوسط القيمة           




االختبار .2 نتائج  يف  زايدة  مت   يتبع  الذي  البحث  إىل  استنادا  والدافع.  السلوك  أيضا 
تعد   املصورةإجراؤه،  التعليمية  وسهولة  الوسائل  متعة  أكثر  الواقع  يف ل  يف  لطالب 
جيادل  ومنالحظة.  مقابلة  الشكل  يف  االختبار  غي  نتائج  من  هذا  يتضح  التعلم. 
هي متعة وليس متوترا. يصبح  الوسائل التعليمية املصورةالطالب أبن التعلم من خالل 
 الطالب أكثر حرية يف التعبي وال خيشون ارتكاب األخطاء. 
 كان  إذا.  إتقاهنا  الطالب   على  جيب  اليت  اللغة  عناصر  من  واحدة  هي  املفردات           
 املهارات  يف إتقان على قادرة تكون سوف أهنا  أو  فإنه جيد، بشكل املفردات  أتقن قد الطالب
املصورة  مع  املفردات   تعلم  .اللغوية  العناصر  من  وغيها  اللغوية التعليمية   من  واحد  الوسائل 
 الطالب   سيكون  اللعب،  خالل  من.  املفردات   إلتقان  للطالب   األسهل  من  جلعل  اإلجاابت 
  .التعلم يف ونشاطا اسرتخاء أكثر
أن:    الباحثة  ابويالحظ  املفردات  املفردات تعلم  إلتقان  املصورة  التعليمية  الوسائل  ستخدام 




 اتب. اإلقرتاح 
لدى   العربية  املفردات   كتساب ت  زايدة  حول  الباحثة  أجراها  اليت  البحث  إىلاستنادا            
العلم  السابع  الصف   طالب  نور  املتكاملة  اإلسالمية  املتوسطة  املدرسة  الباحثة  يف   اقرتاحات، 
 هي:  أفضل، تعلم لتحقيق
 الستخدام  مهارة أكثر املدرس يكون أن املفردات، جيب وخاصة العربية، اللغة يف تعلم .أ
 حتفيز وتعزيز للطالب، النشط الدور على تنطوي اليتالوسائل التعليمية املصورة و  طريقة
 اللغة مواضيع  من ابمللل يشعر يعد مل والطالب  متعة، أكثر الصف وأجواء  الطالب،
 .العربية
لتحسنيخالل    من  املفردات   تعلم .ب  عناصر  هو  املصورة  التعليمية   نتائج  نوعية   الوسائل 
 تعليمية   جتربة  سيوفر  والتعلم  الصور  بني  التفاعل  ألن.  العربية  اللغة  يف  للطالب   التعلم
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Lampiran 1 : INSTRUMEN PENELITIAN 





Baik sekali: ketepatan penulisan yang jelas, tepat 
dan sesuai makna dari materi diajarkan 
5 
Baik: ketepatan penulisan yang jelas, tepat dan 
sesuai makna dari materi diajarkan 
4 
Sedang: ketepatan penulisan yang jelas, tepat dan 
namun tidak sesuai makna dari materi diajarkan 
3 
Kurang: penulisan kurang tepat dan jelas serta 
makna nya tidak sesuai dengan materi diajarkan 
2 
Kurang sekali: penulisan kurang tepat dan jelas 







Baik sekali: ketepatan penulisan huruf yang sesuai 
dengan kosakata atau kalimat dari materi yang 
diajarkan 
5 
Baik: ketepatan penulisan huruf yang sesuai dengan 
kosakata atau kalimat dari materi yang diajarkan 
4 
Sedang: penulisan huruf tepat namun tidak sesuai 
dengan kosakata atau kalimat dari materi yang 
diajarkan 
3 
Kurang: penulisan huruf kurang tepat dan tidak 
sesuai dengan kosakata atau kalimat dari materi yang 
diajarkan 
2 
Kurang sekali: penulisan huruf sangat kurang tepat 
dan tidak sesuai dengan kosakata atau kalimat dari 





Baik sekali: ketepatan penempatan baris sangat baik 






Baris Baik: ketepatan penempatan baris baik pada 
kosakata atau kalimat dari materi yang diajarkan 
4 
Sedang: penempatan baris sesuai namun maknanya 
tidak sesuai dari materi yang diajarkan 
3 
Kurang: penulisan baris yang kurang tepat dan tidak 
sesuai dengan materi yang diajarkan 
2 




Baik sekali: kerapian penulisan sangat baik sekali 
dan dapat dibaca 
5 
Baik: kerapian penulisan yang baik dan dapat dibaca 4 
Sedang: penulisan sudah rapi namun harus lebih 
ditingkatkan lagi 
3 
Kurang: penulisan kurang rapi dan kurang bisa 
dibaca 
2 
Kurang sekali: penulisan sangat kurang rapi dan 
kurang bisa dibaca 
1 
Lampiran 2 : Hasil Tes Siklus I Pertemuan Pertama 
No. Kode Siswa Nilai 
1. S1 80 
2. S2 100 
3. S3 100 
4. S4 60 
5. S5 100 
6. S6 60 
7 S7 20 
8. S8 60 
9. S9 100 
10. S10 100 




12. S12 60 
13. S13 100 
14. S14 20 
15. S15 60 
16. S16 60 
17. S17 100 
18. S18 100 
19. S19 40 
20. S20 100 
21. S21 100 
22. S22 60 
23. S23 - 
24. S24 100 
25. S25 80 
26. S26 60 
Jumlah 1840 
Rata-rata 73,6 
Lampiran 3 : Hasil Tes Siklus I Pertemuan Kedua 
No. Kode Siswa Nilai 
1. S1 20 
2. S2 100 
3. S3 - 
4. S4 100 
5. S5 - 
6. S6 100 
7 S7 40 
8. S8 100 
9. S9 100 
10. S10 - 
11. S11 40 
12. S12 100 
13. S13 - 
14. S14 100 
15. S15 100 
16. S16 40 
17. S17 100 
18. S18 100 




20. S20 60 
21. S21 100 
22. S22 60 
23. S23 - 
24. S24 100 
25. S25 100 
26. S26 100 
Jumlah 1720 
Rata-rata 81,90 
Lampiran 4 : Hasil Tes Siklus II Pertemuan Pertama 
No. Kode Siswa Nilai 
1. S1 60 
2. S2 90 
3. S3 - 
4. S4 100 
5. S5 80 
6. S6 80 
7 S7 30 
8. S8 90 
9. S9 80 
10. S10 80 
11. S11 80 
12. S12 100 
13. S13 90 
14. S14 80 
15. S15 80 
16. S16 70 
17. S17 80 
18. S18 100 
19. S19 80 
20. S20 80 
21. S21 90 
22. S22 80 
23. S23 - 
24. S24 90 
25. S25 100 






Lampiran 5 : Hasil Tes Siklus II Pertemuan Kedua 
No. Kode Siswa Nilai 
1. S1 50 
2. S2 100 
3. S3 70 
4. S4 100 
5. S5 60 
6. S6 90 
7 S7 40 
8. S8 90 
9. S9 80 
10. S10 50 
11. S11 70 
12. S12 70 
13. S13 90 
14. S14 90 
15. S15 100 
16. S16 80 
17. S17 100 
18. S18 90 
19. S19 80 
20. S20 100 
21. S21 100 
22. S22 90 
23. S23 80 
24. S24 90 
25. S25 100 
26. S26 100 
Jumlah 2160 
Rata-rata 83,07 
Lampiran 6 : Lembar Observasi Pelaksanaan Siklus I 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas    : VII 
Hari / Tanggal.  : Senin / 15 Juli 2019 




1. Sikap siswa ketika menerima perintah    
2. Keseriusan mengikuti mata pelajaran Bahasa Arab    
3. Kelengkapan alat belajar siswa    
4. Keaktifan siswa dalam bertanya    
5. Respon Siswa    
6. Daya Tangkap    
7. Ketanggapan    
8. Metode Ceramah    
9. Media Gambar    
Lampiran 7 : Lembar Observasi Pelaksanaan Siklus II 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas    : VII 
Hari / Tanggal.  : Rabu / 17 Juli 2019 
No. Aspek Yang Diamati Baik Cukup Kurang 
1. Sikap siswa ketika menerima perintah    
2. Keseriusan mengikuti mata pelajaran Bahasa Arab    
3. Kelengkapan alat belajar siswa    
4. Keaktifan siswa dalam bertanya    
5. Respon Siswa    
6. Daya Tangkap    
7. Ketanggapan    
8. Metode Ceramah    
9. Media Gambar    
 Lampiran 8 : Lembar Wawancara 
 Nama   : 
 Kelas   : 





1. Bagaimana kesan kamu terhadap pembelajaran bahasa arab melalui media gambar? 
2. Apa kesulitan yang kamu alami dalam memahami kosa kata? 
3. Bagaimana perasaan kamu pada saat pembelajaran kosa kata melalui media gambar? 
4. Apa saran kamu terhadap guru bahasa arab supaya pembelajaran lebih menarik? 
Lampiran 9 : RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS I 
Satuan Pendidikan (Madrasah)      : SMP IT Nurul ‘Ilmi 
Mata Pelajaran                                : Bahasa Arab 
Kelas / Semester                             : VII / I 
Pertemuan                                       : 1 (2x40 menit) 
A.  KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya fikasi dan membuat tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengelolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang atau 
teori. 
B.  KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam  
      Berkomunikasidengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan  




2.2 Menunjukkan perilaku-perilaku motivasi-motivasi internal (intrinsik untuk  
      pengembangan kemmapuan berbahasa). 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa arab  
      sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji  
      khazanah keislaman. 
3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frasa, kalimat Bahasa Arab  
      sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik Mufradat tentang  
    مهنة    
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana dengan  
      topik Mufradat tentang مهنة  
C.  INDIKATOR PEMBELAJARAN  
1.1.1 Mengidentifikasikan bunyi kata-kata yang dperdengarkan. 
2.1.1 Mengidentifikasikan ungkapan yang diperdengarkan. 
3.1.1 Mengidentifikasikan kalimat yang diperdengarkan. 
D.  TUJUAN PEMBELAJARAN 
1.1.1 Siswa dapat Mengidentifikasikan bunyi kata-kata yang diperdengarkan. 
2.1.1 Siswa dapat Mengidentifikasikan ungkapan yang diperdengarkan. 
3.1.1 Siswa dapat Mengidentifikasikan kalimat yang diperdengarkan. 
E.  MATERI PEMBELAJARAN 
 المهنة
وأخت.          أخ  ولي  المزارع.  في  والذّّرة  األرز  يزرع  هو  فآلح،  أبي  وأّم.  أب  لى  إبراهيم،  أنا 
أذهب مع أخي وأختي إلى المزرعة في يوم العطلة. أنا إسماعيل، لي أب وأخت. أبي تاجر،  وأّمي 
دّرس مدؤسة. أبي يبيع البضائع في السوق، وأّمي تدرس في المدرسة. أنا نبيلة،  لي أب وأّم. أب م
 في الجامعة وأّمي طبيبة. أبي يذهب إلى الجامعة وأّمي يذهب إلى المستشفى. 
F.  STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Strategi : Siswa aktif, Individu dan Kerja kelompok. 





G.  MEDIA, ALAT, DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media                     : Papan Tulis, Laptop, LCD, Slide Power Point, Kertas  
                                 Karton, Kertas HVS. 
2. Alat atau Bahan     : Buku Paket Sekolah 
3. Sumber Belajar      : Buku paket, Kamus, dan Buku lain yang mendukung 
 
H.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No. Tahap Kegiatan Alokasi Waktu  
1. Pendahuluan 1. Guru membuka pembelajaran  
    dengan mengucapkan salam dan  
    basmalah. 
2. Guru mengabsensi siswa. 
3. Memotivasi siswa untuk belajar  
    bahasa arab. 
4. Memberikan aperseps kepada siswa  
    tentang yang telah lewat. 
5. Menjelaskan tujuan belajar sekarang  
    yaitu siswa dapat  
    mengdentifikasikan bunyi kata-kata,  
    ungkapan dan kalimat yang  
    diperdengarkan. 
6. Menjelaskan hubungan pelajaran  
    yang telah lewat dengan pelajaran  
    sekarang. 
20 Menit 
2. Kegiatan Inti A. Mengamati: 
1. Melakukan apersepsi, mengaitkan  
    materi kemarin dengan materi hari  
    ini. 
2. Menuliskan contoh kalimat tentang  





3. Menjelaskan pengertian dari Profesi  
    dan Mengaitkan arti dengan contoh  
    kalimat di papan tulis 
 
B. Menanya: 
1. Memancing peserta didik agar  
    memberi contoh kalimat yang lain. 
 
C. Mengeksplorasi: 
1. Guru membaca dengan nyaring  
    cerita atau ungkapan yang disajikan  
    materi istima’ dan siswa  
    mendengarkannya dengan seksama. 
2. Guru membaca dengan nyaring  
    cerita atau ungkapan yang disajikan  
    materi istima’ dan siswa  
    mengikutinya. 
3. Guru menyuruh siswa satu persatu  
    untuk mengungkapkan kembal  
    materi istima’ dengan bunyi dan  
    ungkapan yang benar dengan  
    memberikan pertanyaan. 
4. Guru bersama siswa  
    menterjemahkan bahkan cerita  
    dalam istima’ dengan dibantu daftar  
    mufradat yang ada. 
5. Guru meminta siswa membaca  
    sekaligus menterjemahkan bahan  
    istima’ satu persatu. 
6. Guru menyuruh siswa menghafal  




    menuliskannya apa yang diucapkan  
    guru. 
 
D. Mengasosiasi: 
1. Peserta didik mencermati jawaban  
    temannya di papan tulis. 
2. Peserta didik diminta untuk  
    mengidentifkasi jawaban temannya  
    bersama-sama. 
 
E. Mengkomunikasikan: 
1. Guru menunjuk peserta didik dan  
    menanyakkan benar salahnya  
    jawaban temannya disertai  
    alasannya. 
2. Peserta didik diizinkan untuk  
    mengomentari jawaban temannya. 
3. Guru meluruskan komentarnya dan  
    memberikan jawaban yang benar. 
4. Guru memberi kesempatan pada  
    peserta didik untuk bertanya. 
3. Penutup 1. Guru menyimpulkan penjelasan  
    Materi. 
2. Guru Memberikan tugas tertulis  
    pada individu. 
3. Guru mengakhiri penjelasan dengan  
    hamdalah dan kafarotul majlis. 
4. Guru mengucapkan salam  
20 Menit 
I.  PENILAIAN 
1. Penilaian Kognitif 




2) Bentuk Penilaian : Pilihan Ganda dan Uraian. 
 J.  SOAL INSTRUMEN 




Mengetahui,                                                                              Senin, 15 Juli 2019 
 
Kepala Sekolah                                                                         Guru Bidang Studi 
 
 





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS II 
Satuan Pendidikan (Madrasah)      : SMP IT Nurul ‘Ilmi 
Mata Pelajaran                                : Bahasa Arab 
Kelas / Semester                             : VII / I 
Pertemuan                                       : 1 (2x40 menit) 
A.  KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya fikasi dan membuat tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengelolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang atau 
teori. 
B.  KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam  
      Berkomunikasidengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan  
      lingkungan sosial sektar rumah dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku-perilaku motivasi-motivasi internal (intrinsik untuk  
      pengembangan kemmapuan berbahasa). 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa arab  
      sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji  
      khazanah keislaman. 
3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frasa, kalimat Bahasa Arab  




    مهنة     
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana dengan  
      topik Mufradat tentang مهنة  
C.  INDIKATOR PEMBELAJARAN  
1.1.1 Mengungkapkan sebuah wacana secara lisan tentang pekerjaan. 
2.1.1 Menjawab pertanyaan yang diperdengarkan. 
3.1.1 Menangkap makna dari informasi lisan yang diperdengarkan. 
4.1.1 Menuliskan kata, kalimat yang diperdengarkan. 
D.  TUJUAN PEMBELAJARAN 
1.1.1 Siswa dapat mengungkapkan sebuah wacana yang diperdengarkan. 
2.1.1 Siswa dapat menjawab pertanyaan yang diperdengarkan. 
3.1.1 Siswa dapat menangkap makna dari kalimat yang diperdengarkan. 
4.1.1 Siswa dapat menuliskan kalimat yang diperdengarkan. 
E.  MATERI PEMBELAJARAN 
 المهنة
وأخت.          أخ  ولي  المزارع.  في  والذّّرة  األرز  يزرع  هو  فآلح،  أبي  وأّم.  أب  لى  إبراهيم،  أنا 
وأّمي  ،أذهب مع أخي وأختي إلى المزرعة في يوم العطلة. أنا إسماعيل، لي أب وأخت. أبي تاجر
ّرس مدؤسة. أبي يبيع البضائع في السوق، وأّمي تدرس في المدرسة. أنا نبيلة،  لي أب وأّم. أب مد 
  في الجامعة وأّمي طبيبة. أبي يذهب إلى الجامعة وأّمي يذهب إلى المستشفى.
F.  STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Strategi : Siswa aktif, Individu dan Kerja kelompok. 
2. Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Demonstrasi, Diskusi.  
3.  
G.  MEDIA, ALAT, DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media                     : Papan Tulis, Laptop, LCD, Slide Power Point, Kertas  
                                             Karton, Kertas HVS. 
2. Alat atau Bahan     : Buku Paket Sekolah 




 H.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No. Tahap Kegiatan Alokasi Waktu  
1. Pendahuluan 1. Mengucapkan salam. 
2. Memulai pelajaran dengan  
    basmalah dan doa belajar. 
3. Guru memberikan apersepsi kepada  
    siswa. 
4. Guru memberikan motivas kepada  
    siswa. 
5. Menjelaskan tujuan belajar yang  
    akan diajarkan. 
6. Menjelaskan hubungan pelajaran  
   yang telah lewat dengan pelajaran  
   sekarang. 
20 Menit 
2. Kegiatan Inti A. Mengamati: 
1. Guru mengulang materi yang  
    kemarin dengan singkat. 
2. Guru bertanya tentang arti  
    Mihnatun (Profesi) menurut  
    pemahaman siswa. 
3. Peserta didik menyimak jawaban  
    temannya. 
 
B. Menanya: 
1. Memancing peserta didik agar  
    memberi contoh lain tentang  
    Mihnatun “Profesi atau Pekerjaan”. 
 
2. Menanya peserta didik secara  





   “Profesi atau Pekerjaan” dengan  
    kalimat yang sudah disiapkan guru. 
 
C. Mengeksplorasi: 
1. Guru menyiapkan beberapa Media  
    Gambar yang telah ditulis  
    pertanyaan tentang apapun yang  
    diajarkan di dalam kelas. 
2. Pada kertas terpisah, ditulis jawaban  
   dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. 
3. Guru menjelaskan aturan  
    permainannya. 
4. Setiap siswa mendapatkan satu  
    kertas, sebagian memegang  
    pertanyaan dan sebagian lagi  
    memegang jawabannya. 
5. Siswa diminta untuk mencari  
    pasangan yang mendapat kertas  
    yang cocok dengan kertasnya dan  
    duduk berdekatan. 
6. Setelah semua siswa menemukan  
    pasangan dan duduk berdekatan,  
    minta setiap pasangan secara  
    bergantian untuk membacakan soal  
    dan jawaban yang diperoleh. 
7. Kegiatan ini diakhiri dengan  
    membuat klarifikasi dan  
    kesimpulan.  
  
D. Mengasosiasi: 




    membacakan hasil diskusinya  
    dengan teman kelompoknya. 
2. Kelompok yang lain menyimak  
    bacaan temannya. 
3. Guru memberikan kesempatan pada  
    peserta didik untuk mengoreki   
    bacaan temannya. 
4. Guru meluruskan koreksi peserta  
    didik. 
 
E. Mengkomunikasikan: 
1. Guru meberikan tugas individu  
    untuk menjawab soal tentang  
    Mihnatun “Profesi atau Pekerjaan”. 
2. Guru menyuruh peserta didik untuk  
    mengajukan pertanyaan apabila  
    belum paham. 
3. Peserta didik diizinkan untuk  
    mengomentari pertanyaan  
    temannya. 
4. Guru meluruskan komentarnya dan  
    memberikan jawaban yang benar.  
3. Penutup 1. Guru menyimpulkan penjelasan  
    materi. 
2. Guru mengakhiri penjelasan dengan  
    hamdalah dan kafarotul majlis. 
3. Guru mengucapkan salam  
20 Menit 
I.  PENILAIAN 
1. Penilaian Kognitif 
1) Teknik Penilaian : Tes Tulis. 




 J.  SOAL INSTRUMEN 
 . أجب عن األسئلة األتية !1 
 . أكمل ما يأتي ! 2 
 . استمع إلى قراءة المدّرس ثم اكتب ما سمعته في كّرستك !3 
 1. Sebutkan makna kata yang diungkapkan berkut ini? 
 2. Ungkapkan kembali kata atau kalimat yang disebutkan dengan tepat dan benar? 
 3. Sebutkan jenis kata berkut ini? 





Mengetahui,                                                                              Rabu, 17 Juli 2019 
 
Kepala Sekolah                                                                         Guru Bidang Studi 
 
 















Lampiran 10 : Soal Pre Test dan Post Test 
SOAL PRE TEST 
SIKLUS I 
 إقرأ هذه النص وترجم إىل اللغة اإلندونيسية !!!أ.   
هذا سائق. هو يسوق احلافلة ليحمل الناس من مدينة إىل مدينة أخرى. لن يصلح حياة        
يبيعوا أشياء من  يريدون أن  السوق؟ هناك جتار. هم  الناس بغي عمل سائق. هل ذهبت إىل 
 لوازم الناس. 
SOAL POST TEST 
SIKLUS I 
 على حرف أ، ب، ج، أو د إمام اصح إجابة !!! (X)أ. ضع عالمة الضرب  
 . هذه من املنة االّ ... 1 
 مدرس         ب. طبيب          ج. شارع             د. فالح  .أ
 . يذهب أيب إىل املدرسة ليعلم تالميذة. أيب ... 2
 ج. فالح            د. مدرس            اتجرطبيب         ب.  .أ
 . أمي تعاجل املرضى يف املستشفى. أمي ... 3 
 طبيبة          ب. مدرسة          ج. اتجرة            د. سائقة  .أ




 الكتب          ج. الرسائل          د. السوق  اجلرائد         ب. .أ
 ... . أان سائق. أان 5 
 أعلم التالميذ    ج. أعاجل املرضى  .أ
 أزرع الرز         د. أسوق احلافلة .ب 
 . من الذى يبىن املباىن والشوارع؟ هو ... 6 
 فالح             ج. اتجر  .أ
 طبيب             د. مهندس .ب 
 الخبار كل يومهو جيمع ا (Wartawan) . أخي ...7 
 فالح             ج. صحفى .أ
 د. اتجر طبيب              .ب 
 . يذهب الطالب إىل املدرسة ل ... 8 
 يتعلم             ج. يتعلموا .أ
 يتعلمون           د. يتعلمني .ب 
 . تدرس فاطمة الفصل ل ... 9  .ج
 تدرس           ب. تدرسني            ج. يدرس             د. يدرسون  .أ
 .  ... تضرب الشىطى اال سارقا 10 




 د. كى            لن      .ب 
 .  ... أحضر إىل بيتك ابدا11 
 أن               ج. إذن  .أ
 لن                د. كى  .ب 
 . هذه اجلملة صحيحة، اال ... 12 
 يريد أمحد أن يذهب إىل السوق        ج. تريد فاطمة أن تذهب إىل السوق .أ
 يريد أمحد أن تذهب إىل السوق        د. تريد فاطمة وزكية أن تذب إىل السوق  .ب 
 ىف وزارة الدينية  موظف حكومىأخى  .13 
 Kepala Sekolahج.                Tukang Kebun .أ
 Pegawai Swastaد.               Pegawai Negeri .ب 
 . أحب أن ... كرة القدم 14 
 ج. ألعب           د. نلعب    يلعب          ب. تلعب        .أ
 . نستطيع أن ... الوظيفية 15 
 يعمل           ج. أعمل  .أ






SOAL PRE TEST 
SIKLUS II 
 أ. ضع على اجلملة االتية حركة مناسبة !!!   
 يعمل الشرطي ليحافظ األمن .1
 لن يذهب خادم بغي اذن سيده  .2
 تريد سلوى أن تكتب الرسالة .3
 املدرس يقوم أمام الفصل ويريد أن يعلم تالميذه علوما انفعة .4
 لن يسوق السائق احلافلة يف طريق ضيق .5
SOAL POST TEST 
SIKLUS II 
 على حرف أ، ب، ج، أو د إمام اصح إجابة !!! (X)أ. ضع عالمة الضرب  
 . هذه كلها من املنة، إال ... 1 
               ج. ساقي          د. سائق             مهندسب.          مدرس .أ
 . مهنة الولد فالح. معىن كلمة "مهنة" يف هذه اجلملة ... 2 
  Hobiد.          Pekerjaanج.            Cita-citaب.       Kegemaran  .أ
 . السيد هاشم طبيب. معىن كلمة "طبيب" يف هذه اجلملة ... 3 
  Dokterد.              Pasienج.                        Obatب.                 Perawat .أ




 يـَعأَلُم            ب. يـَُعلُِّم              ج. يـَُعِلُم                 د. تـَعأِلمَ  .أ
 . يذهب طبيب إىل ... 5 
  املستشفى             د. املزرعةالسوق           ج.  املدرسة          ب.  .أ
                
 . يريد طبيب ... يعاجل املرضى 6 
 لن                ج. ما                    د. أن  ل               ب. .أ
 . هذه خادمة، هي تكنس البيت. ترجم إىل اللغة اإلندونيسية7 
  Ini pedagang, dia menjual sayuran   .أ
  Ini pembantu, dia membersihkan rumah .ب 
  Ini pembantu, dia menyapu rumah .ج
  Ini wartawan, dia mencari berita .د
 8 .Ayahku wartawan, dia mengumupulkan berita setiap hari 
 ترجم إىل اللغة العربية !  
 أيب مدرس، هو يعلم الطالب كل يوم  .أ
 أيب صحفى، هو جيمع اآلخرب كل يوم  .ب 
 أيب اتجر، هو يبيع الفواكه كل يوم  .ج
 أيب مهندس، هو يبىن املدرسة كل يوم .د




                   يزرع              ج. يسوف               د. يبيع  يزور             ب.  .أ
 .  ... تضرب الشرطي إىل الشارقا10 
 لن               ب. ل                ج. كى                   د. أن  .أ
 . تدخل فاطمة الفصل ل ... الدرس11
 د. تدرسوا     تدرس           ج. أدرس              يدرس            ب.  .أ
 . الطلبان لن ... إىل املدرسة يف اليوم األحد 12 
 أذهب            ب. تذهبوا           ج. يذهبا                 د. يذهبان  .أ
 . جيلس املهندس ... من عمله 13 
 ليسرتحوا        ب. لسيرتَح           ج. لسيرتُح                د. لتسرتح     .أ
 . انت تذهبني إىل اتمدرسة ل ... علوما انفعة14 
 تتعلمني        ب. يتعلم             ج. يتعلموا                 د. تتعل .أ
 . هذه مجلة صحسحة إال ... 15 
 ج. حتب الطالبة أن تتعلم يف املدرسة        جيب الطالب أن تتعلمني يف املدرسة   .أ














    
    




Lampiran 12 : Kamus Bahasa Arab 
 معجم الكلمات الصعبة 
 املعىن كلمات الصعبة رقم 
 Kata Pengantar التمهيد  1
 Abstrak التجريد 2
 Daftar Isi احملتوايت  3
  Latar Belakang خلفية  4
 Identifikasi حتديد 5
 Rumusan Masalah أسئلة املشكالت  6
 Tujuan أهداف 7
 Penelitian البحث  8
 Manfaat فوائد 9
 Teori النظرية 10
 Media الوسائل 11
 Metode طريقة 12
 Kegiatan Pembelajaran األنشطة التعليمية 13
 Kemampuan القدرة 14
 Penguasaan إتقان 15
 Tujuan أغراض  16
 Kekurangan عيوب 17
 Kelebihan مزااي 18




 Langkah-langkah خطوات 20
 Sinonim املرادف 21
 Polisemi اإلسرتاك اللفظي  22
 Antonim الرتادف 23
 Penelitian Relevan السابقة  البحوث  24
 Hipotesis Tindakan البحث فرضيات  25
 Metodologi Penelitian منهج البحث  26
 Subjek Penelitian  موضوع البحث 27
 Siklus الدورة 28
 Perencanaan  التخطيط 29
 Pelaksanaan  تنفيذ 30
 Pengamatan  املالحظات  31
 Berfikr  التفكي 32
 RPP التدريس اليومية  33
 Pengumpulan Data  مجع البياانت  34
 Wawancara مقابلة  35
 Tes اختبار  36
 Pre Test االختبار القبلى  37
 Post Test  االختبار البعد 38
 Dokumentasi الواثئق  39
 Analisis Data حتليل البياانت  40
 Deskripsi Data البياانت وصف  41




 Pembahasan املناقشة  43
 Pertemuan االجتماع  44
 Rata-rata املتوسط  45
 Nilai  القيمة 46
 Judul املوضوع  47
 Materi املواد 48
 Persentase النسبة 49
 Nilai املئوية  50
 Peningkatan الزايدة 51
 Grafik الرسم البياين  52
 Non Tes غي االختبار  53
 Perasaan يشعر  54
 Data البياانت  55
 Kesulitan صعوبة  56
 Kesan انطباع  57
 Penggunaan استخدام  58
 Senang  سعيدة 59
 Penutup اخلامتة 60
 Kesimpulan اخلالصة  61
 Saran اإلقرتاحات 62
 Peneliti الباحث 63
 Perilaku السلوك  64




 Lebh Baik أفضل  66
 Mencapai حتقيق  67
 Aktif النشط 68
 Stimulai  حتفيز 69
 Kualitas  نوعية 70
 Pengalaman جتربة 71
 Daftar Pustaka املراجع 72
 Pendahuluan مقدمة  73
 Masalah املشكالت  74
 Informasi املعلومات 75
 (Perjalanan Pembelajaran (Study Tour الرحالت التعليمية  76
 (Penelitian Tindakan Kelas (PTK صفى أجرائى  77
 Refleksi انعكاس 78
 Bersiap اعداد  79
 Tempat Penelitian مكان البحث 80
 Tingkatan  مرحلة 81
 Level  مستوى 82
 Observasi مالحظة 83
 Kemahiran إجادة  84
 Perhitungan احلساب 85
 Visi الرؤيه 86
 Misi البعثه 87




 Ditingkatkan حتسني  89
  Kurikulum املنهج الدراسة  90
  Kurikulum Tambahan املنهج اإلضافية  91
 Analisis حتليل  92
 Deskripsi وصف  93
 Hasil نتائج  94
 Keseluruhan اإلمجالية  95
 Ceramah  حملاضرات ا 96
 Pilihan Ganda اخليارات املتعددة  97
 Penugasan  الواجبات  98
 Diimplementasikan نفذت 99
 Ketentuan توفي 100
Lampiran 13 : Daftar Riwayat Hidup 
 سية الباحثة 
 أ. العالمة  
 نسوتيون : نعيمة الروان    اإلسم  
 32153055:   رقم األساسى  
 1997سبتمرب  22: ميدان،  املكان واتريخ امليالد 
 منطقة بندار خليفة،  9، رقم 3: الشارع مجفاك توري، الزقاق مجفاك   العنوان  
 دانج ، سومطرة الشماليةي س يديل  ةمقاطعفرجوت سي توان،                           
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